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¿INQUIETUDES 
ARRIVISTAS? 
' / !E1 Sr. Alba diversas veces ha dicho 
Ajue un tiempo el fué «agitador de mu-
^iiedujab.resiB. 
,» Meditado e l discurso que el día 24 
p r o n u n c i ó en e l Parlamento, surge in-
UBvitablemente la duda de si revivirá 
j$n e l iseuor ministro de Hacienda el 
(secretario de la Unión ÍNiaeional, de 
i el Sr. Alba pretenderá de nuevo ser 
1 agitadbr de las masas populares. 
Porque siu oración parlamentaria, 
,f>erspi.cua, f á c i l m e n t e legible mer.ced 
, » s u m i s m a superficialidad, no asom-
ibra T)or ¡su recio contenido ideológico 
D E COLABOItACION 
E P I D E M I A 
O ;— 
Latente liace algiín tiempo, se ha 
des-arrollado ajiioqjai de uua manera 
alarmante. L a peste «apache» lia pre-
sentado un caso verdaderamente gra-
ve. Una película puesta en acción ha 
entretenido al público, en expecta-
ción siempre (lo nuevos incidentes, has-
ta que se le dice: «Ha terminado». 
Y para que el interés fuese mayor, 
y la película tuviese todo el sabor po-
licíaco-novelesco que puede alptetecer 
el más aficionado al género, Lan in-
tervenido en ella mujeres, que, proba-
blomente, habrán pasado la víspera 
diel erimen por entre nosotros y ha-
brán excitado la admiración de algu-
LOS ALEMANES SIGUEN ESTRECHANDO EL CERCO 
DE VERDUN 
CONTINÚA EL AVANCE GERMANO EN RUSIA 
|ni por au competencia técnica, antes j no, ó alguna, por su original atavío 
deslizase eon earácter dV* batalladora último «chic». 
gr... populachera... inspirada en un apa-
trente contraste entre los interese9 de 
fio? «humildes» y los de las «Sacieda-
iáles» liy poderosas) «Compañías»^, y 
afectando ¡claro está! defender los 
fie aquéllos contra los db éstas. . . 
Confirma nuestros recelos la cam-
^aua, que ha emprendido cierta Pren-
E N TREBISONDA, LOS TURCOS A T A C A N V I O L E N T A M E N T E E N L A REGION D E M A D O U R 
Xo hay mal que por bien no venga. 
E l perjuicio ocasionado a.l dueño del 
establecimiento de lamentar es y de 
desear sería que no hubiese ocurrido. 
Lnmentable, en mayor proporción, el 
daño causado al infeliz que ha tenido 
su vida en riesgo inrainente; y dolo-
roso el trágico fin del criminal, que, 
por no caer en su propia red, ha ido 
á hundirse en un espantoso más allá.. . 
Pero ya que los sucesos lian venido 
así, hay que felicitarse de ver cogidos I 
en la trampa á los causantes del üaño ' CM 
y á una buena paite de sus cómplices, , EN R U S I A 
porque su captura da lugar á esperar ^ E1 gr£m público, el que an taño no so ¡n . 
que no tan pronto vuelvan á meterse [ teresaba por bélicas cuestionen, y que boy, 
en otro negocio como éste, que les ha i en general, signe con viva curiosidad loa 
F R A A C I A . — V i o l e n t o c a ñ o n e o en la oril la izquierda del Morn, cota o04, Mort-Homme y Chalancourt . E n la oril la derecha del mismo rio, en F r o l -
de Terre y F l e u r y , la art i l l er ía redobló su actividad, á part ir de las siete de la tarde, s in que se haya registrado ninguna a c c i ó n de i n f a n t e r í a , m acon-
tecimiento digno de m e n c i ó n en el resto del frente. E l parte a l e m á n , por el contrario, dice que, en las nuevas posiciones conquistadas a l Es te del Mosa, 
l a i n f a n t e r í a desarrol ló violentas acciones, de las que sa l ió victorioso el ejercito germano, haciendo fracasar los L( ,n tráataqucs del enemigo, a l que oca-
sionaron gratules p é r d i d a s , y cogieron m á s de doscientos prisioneros. 
R U S I A . — F r a c a s a d o s varios contraataques rusos para detener a l e jérc i to a l e m á n , éste continua su avance en ambos lados de Zaturce. Los moscovitas dan 
por dominada la. Bukog ina con la toma de Kimpolugno y K u t i . 
I T A L I A . — L a misma s i t u a c i ó n de los d ías anteriores. Bombardeos aéreos por los aviones de uno y otro bando, que ocasionaron ligeros d a ñ o s . 
T U R Q U I / K . — L o s comunicados o f i c i ó l e s de Rusia, dicen que los turcos atracaron, violentamcnl.c, en. Trebizonda, en la r e g i ó n del río M a d u r . 
Huevos, cual el de la «Hacienda der 
¿nocráticaj»... , . 
1 Y á fe que la historia política del 
jÜnistre vallisoletano en man.era algu-
na abona isemejante solicitud prefe-
ft-entísima por loa humildes frente á la 
bvoracidad» de las Sociedades. • 
Públicas son las conexiones (líci-
tas, pero conexiones) del Sr. Alba con 
(distintas grandes Empresas. Conexio-
Sies que no sólo admite, s.ino que bus-
pa y está en su derecho ni cuando no 
desempeña cartera 'alguna . Notorio 
es también que varias Sociedades de 
vValladolid abusan, en sus relaciones feccionados. para ser incluidos de con- ' 
con f)l público, fiadas en la protección t r abando entre las hojas de la Geogra-
fía, ó la Pnecentiva, con objeto de de- .; 
dioar á aqueilos ' ( caba l l e ros» la aten-
c i ó n debida á la l e c c i ó n d e l d í a , sino j 
L k SITUACION 
MILITAR 
resul tado de poco l u c i m i e n t o 
A d e m á s hay l a venta ja de que se 
h a n dado á conocer á muchos que no 
estaban b ien enterados de que las edi-
ciones baratas , d ivu lgadoras de las ha-
z a ñ a s mi lagrosas de Rocambole y d e m á s 
h é r o e s de l r e v ó l v e r , no h a n sido pre-
cisamente cuentos para chicos, con-
incidenit.C3 do Ja guerra, ba podido enterar. 
&a ya de la importancia enorme que en las 
conflictos armados tienen en la actualidad 
de oponer un dique á lo que parecía m'o 
desbordado no so babr ía podido bacer. Y 
los l'ranoeses, á SU vez, al hablar del retro-
ceso-de sus líü.'as al Nordeste do Verdun, 
culpaa á la arti l lería de sus enemigos de 
aquel dosiaguLsado... Siga tomando noitas el 
pueblo español, ya quo, por .su fortuna, so 
ha visito basta abora, libre de intervenir en 
la descomunal cenmienda; no olvide que las 
actuales y las futuras luchas lo son y lo 
serán dr . ¡mrblos conf i-ih '¡)nrblos; no eche 
en saco roto la ocínockla locución de que 
el que quiero la paz debr» prepararse para 
amo quien, se les come... Pe rdón : á Rusia ( No olvido quo son tres socialistas los que 
me voy : pero bueno es este divagar á veces, I han pedido un armisticio inmediato, y que 
•qua si del espectáculo de la guerra no be- ' Ja lectura de t a l proposición originó vebe. 
midé do sacar (algún provecho, y be de. l . i- I mentes protestas de todos lo» demás df.puta-
aniirtarme yo <i relatar escuetamente ío que dos; pero también tengo en cuenta que. á 
Ice telegramas cuentan, sería, cosa de cerrar I ra íz de las sesiones seeretas, en las que loe 
el «cine» y de colgar la pluma de una espe_ i representantes del paí.i habrán tenido oca-
tora... '. sión tío saber la verdadera situación mi l i -
Decían los alemanes los pa«ad<:3 días que ! tar. tres de ellos, quo antes que socialista» 
avanzaban baciia Luzk, y yo, á quien tan'tr.s I son fnvnceses y que por el bien de su pa. 
« u e les otorga el gran cacique liberal 
¿de la provincia. 
Pues el amor al «pegujalero», r'fó-
Jmo admitir que atormente y preocupe que, oiertamente. sns fechorías tienen ! 
al Sr. Alba? E n Varadolid, y aun en . lugar en la vida moderna y se des- i 
pastilla, el actual ministro de Hacien- ! arrollan en otro terreno más real que j 
¡da se ha mostrado uno de los^enemigos lo son la pantalla que recibe la pro-
Bnás irreductibles de la acción^ social . yeeción ó tel papel que reproduce el/ 
Jagraria, cuyo fin es la redención de folletín detectivesco. 
ílos labradores. Y si , al cabo, fundó _ ¡ E s la novela, impresa ó fotogra-
fcügún Sindicato, .sobran indicios para fiada, la que alecciona al Indrón. ó 
jtemer fuese con miras y con carácter el lad'rón el que inspira al novelista? 
(olíticos... I I>0T ^ Qí11̂  de los liechos se desprende, 
^¿ A h ! E l celo por la prosperidad de j parece ser qwfí Se sugestionan mntua-
bs labradores liábría podido manifes- mente. E l novelista, con (el honrado 
propósito de ganarse unos cuartos, y el 
bandido, con la intención canallesea 
de apoderarse dê  lo ajeno, se ayudan 
tarlo el Sr. Alba, más puro y fecun 
jdo, impidiendo la carestía y baja gra-
duación de los superfosfatos, abara-
teando Tos transportes... ¡de mil mo-
pdlos !|, isupuleata (su eomlic'ión de mü-
Siistro y captador de la voluntad del 
«eñor ¡presiden.tie del iConsejo... Y 
ínuy en especial obligando al Banco 
Üe *Espáña á cumplir el convenio con 
¡el Estado de 17 de Julio de 1902, por 
el cual se compromete á abrir cuen-
tas de crédito á las Cajas rurales y 
fcentoales de loo iSindlcatos; Agríco-
l a s . . . Porque sucede que el Banco se 
niega, con fu tilles pretextos, á obsei-
¡var sus compromisos... sin que, en 
pambio, renuncie á uno sólo do sus pin-
ues privilegios... 
Si alguien preguntase por la «ca-
acterística» del Sr. Alba, comô  liom-
re público, ¿no habría que respon-
derle: la «audacia»? 
Audaz mostróse constantemente, y 
l a fortuna, que ama á los audaces, 
l'uéle propicia, casi sin intermisión.. . 
pPa^oroso pelligro iconst(i;tiuyfe jla osa-
Pdía, ajiellanada en la poltrona de 
'(Hacienda ! . . . ¡ Y sobran motivos para 
¡temer que el antiguo secretario de la 
/íÜnión Nacional volvió ú «eliarse en 
fcrazos die la audacia al aániiiir la he-
•iiencia, ó sucesión, de los Sres. U i -
^áiz y Villauueva ! ¡ Carga abruma-
dora; mas, á la vez, puesto difícil 3' 
j^traordinariamente i«\}isiblv'B ! . . . 
[ Pero ¡ n o ! E l Sr. Alba no busca el 
[feúra popular... E s demasiado, inteli-
feento para, no advertir que fracasa-
t í a . . . «i lo "buscase. 
Están las muchedumbres muy des-
engañadas , y no creen y odian la polí-
(Jica, falsameut-e halagadora,- de los 
fc[ue les prometen todo porque no pien-
« a n cumplirles nada-; de los que les 
fidulan para pisar sobre ellas y subir, 
jlPubir... 
L Por otra parte, la cultura, más in-
n)ensa_ y más generalizada, ha des-
fac.U'dlta'tfo las impjiovisaft'i'oni's', se 
piofa de lo» hombres «panacea» y es-
Rama y exige la PÑperiuli^ación, el 
ftrabaje, ¡la t'onstlaníciü. Ha, en¡juudiai, 
Mas .soluciones precisas y claras, aje-ras ú la vaguedad y el verbalismo... . #El _Sr. Alba, finalmente, tiene con-
biencia de que la opinión lo juzga po-
i íh ío ogólatra, que ha man liado á lo 
teuyo, sin empacho de miramientos ni 
¡Cicaterías de íiexibilidad. E l altruís-
feio democrático no lo concibe el país 





. ¡ S í ! Lisonjeando al pueblo, e l & 
vnr A l h i fracasaría... Y como en s 
«ríHüis^ pudiera arrastrar á la Hí 
jcienda espalüola y á E.qpaua, su pa 
g o t i s m o no le consentirá sustituir al 
fstudio, á la serenidad, á la compe-
g&ncia, por la hgereza, l a pasión y el 
«rh i tn&mo egoísta. 
fc^1 'S^• A!ba í10 ouiere, de .seguro, 
pee a sus inquietudes «arrivistas», la-
sarse un pedestal con loa escombros 
« ^ l a ruina de nuestra Hacienda. 
; EL K A I S E R / E N R U S I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
]ri PAPJS 25 
•Sw t Deral de H ^ « ^ b u r g . donde se 
• bran '^cuentes Consejos, de guerra. 
en sus diversos fines, estableciendo 
una rec ip roc idad que, seguramente , 
no en t ra e n el p l a n del au to r ingenioso 
de l a p e l í c u l a , d r ama ó nove l a ; pero 
que le resul ta a s í , aunque n o se lo 
p roponga . 
Menos m a l . r e p i t o , s i se l o g r a , de 
paso, a lgo ú t i l , c o m o lo se r í a descon-
fiar de las apariencias y del e x t e r i o r 
lea lce que pres ta u n t r a j e de i r r ep ro -
>ciiable cor te , ¡las maneras d i s t i í n g u i -
das de am s e ñ o r que habla con acento 
e x t r a n j e r o ; menos m a l , sobre todo , s i 
se aprende á rechazar e l pe l i g ro que 
pueden t e ñ e ? unos ojos agrandados 
p o r l a sombra .azulada, que se acen-
t ú a con l a que presta e l ala. de u n som-
hrero ba jo cuyo ve lo se disfraza e l 
3etocado ros t ro de una g r a n farsante . . . 
S i empre e l t r a t o de mujeres e x t r a n -
jeraa f u é t e m i b l e , porque , desde Salo-
m ó n has ta nuestros d ' ías , e l las d ie ron 
a l t ras te con muchos sabios ; pero des-
de ahora y a no es ú n i c a m e n t e l a sa-
b i d u r í a l a que corre p e l i g r o , sino t a m -
b i é n l a boika. E n todo t i e m p o hubo 
mujeres pe ta rd is tas , que e n g a ñ a r o n 
pa ra r o b a r ; mas y a no son casos ais-
Jarlos de !la en fe rmedad ; es una ver-
dadera peste, que ha venido c o n los 
aires de fuera. 
D i o s haga, que l a semi l la no l legue 
á f r u c t i f i c a r a q u í ; que n o a r r a i g u e en 
este sue lo , donde y a , p o r desgracia , 
luibía. ba#£ÜIlte h ie rba m a l a . Poro a l 
iinenos se l a c o n o c í a , y era m i r a d a co-
m o t a l . Porque s i l l ega ra á extender-
se y á mezclarse con la de a c á , ya -e 1 
pueden preparar á l a d'efensa los sa 
bios v !cs . que no son t an to . A l l á 
( l iando se podía- hab la r de temor de 
Dios . deríabO que ese U-rnor era l a me-
j o r deioiisa para la s a b i d u r í a , puesto 
que é l es su 1 r ' n ip io y t a m b i é n su 
término. A h o i a , en lenguaje m á s . . . 
m u n d i a l , d i i v i n o s que n o f á c i l i m n i ; -
se abran l é s puer tas do la amis tad á 
gentes que DO ee sabe á p u n t o i i i o 
q u i é n e s son n i de d ó n d e v ienen , X o 
por c u n m l l v los deberes de la hospita-
l i dad se o lv ide l a p rudenc ia , que l a m -
b i é n c,s un deber, 
Y c r é a n l o los que tienen que andar 
por el m u n d o y t r a t a r «'on toda clase 
do gentes. Conservando e l t e m o r de 
Dios se conservan o t r a s muchas co-
sas que merecen l a pena, de conservar-
so. r lQue eslo /es m u y salfido. m u y 
an t i cuado y que ahora no viene á 
cuen to? ¡ Y a y a si v i e n e ! A n t i g u a es 
l a l uz , a n t i u u o ej a i r e ; v h o y , como 
ayer, como hace s ig los , el que ,se que-
da sin l u z , c i ega : e l que si.n a i re , se 
a l iona , y a s í sucesivamente. . . 
' SOLEDAD RUEZ DE POMBO 
ÍN0TIC1ASJ)1 VERSAS 
POLDHÜ 2ó n i . 3 0 n.) 
El o-enoral rondo Toranochi, miembro dol 
I Consejo de Guerra del Japón, lia sido n.s. 
I cendido á mariscaJ de campo. 
' » « « 
C O P E N H A G Ü E 24 
La Sociedad danesa de r^cnloros oelebrd 
anoehe nna veFada en memoria de Shr.kes-
peare, en Pi^onore y en el castillo do 
Kransberg, r ep re sen í i n ío una tragedia do 
((Hnmlet», ante una asistencia de varioa 
millares de daneses. 
a i 
/ J / M 
h.m\. tachado do parcial, deji' la, línea quie-
ta , mo obstante aquella afirnuieión, mioin-
tras que nc edltaáén puntos quo pudieraJI 
diairató .idea de tal ktyashoe. Hoy decén que 
éSl ejórcíito d'el gencial Ven Limsingrn ha 
una quer rán laborar, han dejado sonar las 
fatídieas palabras... Y los hechos, los nval-
ditos hechos, de los que, como corolario, 99 
desprenden á veces las ideas, una voz más 
han venido á demostrar que acaso esc« sou 
rechazado á los rusos hasta- la. linca ZuhM. j cialistas eslén en lo cierro, puesto que, á 
no, Watvn, Zwiniacze, y las aus.triacc.>, á I pesar del heroísmo francés, do estar ahera 
su TCK, 'iañrnian que los aiLstroalcmancs, pa- | bien municionado su ejército, do tener -pe-
so á paso, ganan terreno al Norte de,! Lu.nt, ¡ unido la flor de él en el seotor de Verdun, 
Nordeste de Goroohovv, Oeato y Noroeste de ¡ de ser puntil lo de homM- el no entregar las 
Tortschin. Busco esrtos puntos; Oes sitúo on i ruinas do esta población a l enemigo y del 
el croquis, así como los de Kiseliia, Lokats- ! t irón quo han dado los rusos, ello os que 
cha y .Swin juohi, por donde se ba t ían los 
pasados días, y el lector podrá ver, hacien 
do u.io do la escala, que las tivmas de k;,> 
Jos alemaaiea siguen avanzando sin cesar. 
Ya ostán á cinco küynietros de Verdun, 
puesto que estar en Floury, según confióla 
Imporios cotitrales han avanzado do. Oeste ú el parto oficial francés, que, para araortL 
Este, cainlao de Luak, -hastia 17 kilómetros i guar en parte el dolor que exporimentar.'i 
a l Este do .1/okatschi; luego ai o sólo ui, c! pueblo al saber ejue sus soldados han te-
contenida la ofensiva rusa, en e.l sector ile | nido que ceder una vez más, dice que han 
Luzk, quo es donde con p á s ímjpetú ataca- 1 pido atacados «por fuerzas alemanas supe-
ion los moscovitas y logra roa nía veres ven- I rieres á seis dirvisiones»... Consuelo v mor-
tajas, &ino qué comienzan á retroceder. tificación á un mismo tiempo, puesto <]ue si 
Dése un premio de buen sonitido á 2'/ic ¡ la masa quo ha atacado sirve de paliativo 
Times, quo ha venido á echar un jarro de 
'agua fría al entusiasmo de sus compatrio-
tas, quo nuevamente sonaban con el famoso 
rodillo, y que nos ha dcscubiorto que pe-
riódicos ingleses han 'querido hacer creer 
Mive la caballería rusa <> taba casi a la vista 
de'Lembe.rg (véase ol croquis). Los Chpalió-
os vamos á acabar per se r ios que mejor 
nos sepamos esta én.diablada gue-rra, depu-
rando sus embustes en c! cedazo <ile los grá-
fica; que por ellos no pasan, ni menos, cm-
á la derrota, demostrado queda á la ye* 
que los que se creyó agotados no lo estálí 
y quo no han dispuesto los framceses de 
Otra, masa igual ó suporior que oponerles, 
y ello, ó acusa, falta do recursos ó falta de 
dirección para emplear los que se tengan. 
JJOS 2.073 prisioneros que han hecho los ale-
manes prueba que hasta el últ imo momento 
sus enemigos resistieron. Sacrificio iuútiíl. 
E l combate se ha- desarrollado entre la loma 
de 321 metros de cota y Sur de Damloup, 
arO 
fe 
bustes do tanto buVo como los que se sir-
ven en cienos porioiiicos extraaúerps. 
Los rnsos, l.a.a locuaces loe pasadivs días, 
no dicen nariia dt-l sector <it* Luzk: sólo, 
coincidiendo con los aústritaiOOS, afirman que 
se éómbaté en Kad-iwilow. Al Norte del 
k:-pe:, por la -región de Logiechiai y canal 
de Oginski, que tan prcuto ha estado en 
I manos de los olemanos como de los rusas, 
también «o ha luchado, 5 e&nó réáJn/eautB 
00 J Á qué carta quedarme «cerca. 3d la 
verdadera p'osicióu do las tropas en efiite 
I f^tter. parto por "gala en doá eil tal i-ana: 
' oca ¡a !in< a que indica la ^insacián de las 
i fneraas. en Jtuaio no géjtai á qu • a -enorme 
por datos más ipreciísos, En el rector con], 
por Thiaumont (donde han tomado 10-. aíe-
manes tinas obras blindadas). Fteorv 3 h-H. 
Mués de Lo Chapitre, Fumin y ('henws. 
Si los fnettes de Sonville, Tavannes, Belle-
ville y San Jliguel aun existen, á má* de 
Qlgunas baterías intermedias, ésas serán laa 
obra? que tendrán que anular los alemán*» 
antes de llegar á Vei duu. 
EN LOS DEMAS F R E N T E S 
H 
las vías férreas y la artil lería, y por si hu-
biera (-Iviilado esas en-ícñanzas, ahí están 
los rusos driciendo á voces que sus enemigos 
(que no fiólo han paraJi.'.ado su ofensiva, 
mmo que. como vereme-, lian rerenquistado 
parte del terreno perdido) han cofOscguido 
llevar ya á Ku.sia numeroso- refuerzos do 
Francia y de Italia, con los que ejecutan 
vigorosas reacciones ofensivas... E l pueblo 
ruso. c¡ue t ier . j algo de infantil , juzgándolo 
por sus ttelegramas. parot-e que, como los ni -
ños, dice: ¡eso no v¿ile!... Suprimid mentaL 
mmte gran parte de las v ías ' férreas do que 
eisponen los austrcalemancs, y el milí;¿ro 
Miro y remiro los telegramas... Xada, n 
pasa nada; ni los italianos consiguen hacer 
dar un paso a t rás á sus enemigos, n i I03 r u -
sos han llegailo á C!<>iistaintinopla, ni los 
i t ral (e;l del St.rypa) sólo ha habido peque- I ^tílgaros aloman por parte alguna... ¡ Y cui-
- ftoa encuentros entre patrullas uva azadas. : si han t ra ído y llevado 'les pasados 
j según ol parte oí'tcia' de Berl ín, y al Ñor- j ^ '"s bnligaros. en los ratliogiamas de 
j ot--t^ do Tarnepol fracasó nn ataque IU.C -^y0"? de Ceca en -Meca! 
tumo ru^o Cradiogram.i di-. Vii-na). Los ni_ 
sos tampoco tienen deseos de ser esp!v>.:v< 
hablauilo de lo que ocurre oa ésa zonti; MCÍ'O. 
«•n cambio, se sienten püilancliinps. rc>seaan-
• <lo sus tflunfips en la flukovina, donidó tli . . 
rc.u que han rteüpaido dura, Onmora y Stra-
I j a (.-erán Oura.Humara y Siraza). y que 
| en Wischutz, cercíi de Kuty (íiebe sor Vus-
; airz), cn-gii'ron prisLurro?; h)0 austroliúnga-
i ros. De Viona dípeai que se Inwia viclcnta-
aicr.te i'cü-a, ¿te Kiiüpirlun;1;. con lo quo se 
ye. mii-ai'jdo el croqui», (JÍU» Ir,., rusos se han 
intcmado más en la Bnkovin-i : pi ro (;maL 
d'itc*? poros!) sus enemigos, ñor medio de un 
movimiento envolvente, recuperaron Ku tv , 
y... tí yo fuera jefe de las fuerzas mcvcovi-
tas que oporan on la Bnkoviina, no estairía 
ARMANDO G U E R R A 
(Sa prohibo la reproducción de esta crónioa.) 
GRECIA Y LOS ALIADOS 
la guerra, y teniendo en cuenta que si ésta | may tra;nqmlo al ver cómo ceden los aus 
un día llegase y no estuviese debidamente ¡ t robúngaros al Sur y comn ri-aí-cionan haoia 
¡ .nparado no sóh sufriría las con^eeuencia.s | Kuty . Los que lean con atención los portea 
de su imprevisión, como on otros tieriM i i 1 oíkiales (observarán que < I tono del f|ue en-
quo hi>;o de su efioio d pelear, sino el pne. vían los rusas es bien distinto ail de hace 
blo todo, yea si le oca viene ded:car>e ó no j días. La llamarada rusa parece que ha de-, 
á meditar sobre estas cuestiones, á poner ¡ pedido ya sus más vivos fulgorer.. 
trabas al desarrollo de su poderío militar, 1 
ó, ipor eli contrario, á facilitar el deienv.i!- 1 
vlmúento de éste. Antes de labrar una hr.cr. 
tn >u !e poadvee la cerca, porque si no, y 
si la Guardia civü e-?ií h'jana. á pe:ur w 
quo acmí todos nos sabemos el Catecismo por 
lo generaU los fruto? tle Ja huerta no es el 
EN F R A N C I A 
Si no recuerdo mal, las palabras armi:;t.i-
oio y paz no habían sonado habta ahora 6n 
el Parlameiiito francés. Y j a han sonado. 
SERVICIO RADIOTF.LKGRÍFICD 
CAUNAIIVON 20 (0,30 m.) 
Zaimi-, en su esperada nota, confirma las 
seguridades dadas verbnlmeníe á los ropie-
sentantes de las potencias aliadas uc que 
ed Goliicrno griego se compromete á llevar 
á cabo en toda su integridad lav peticionei 
hechas por aquellas potencias en sus novas 
colectivas del día 21. 
La «Gaceta Oficial)) de Atenas publica el 
I^eal decreto dando por terminadas las se» 
biones parlamentarias. Kl decreto do disulu» 
ción se p n l ü i a r á en breve. 
POLDRE 26 (11,80 
Las nuevas elcct-i<f:e-. en d! Parlamo-ito 
griego tend.rnn lugr.- i-n Sepíiembrc', y so 
cree quo entonces .VI. Voni:,elos tendrá ma-
yoría.' . • 
Lunes 26 'de Jumó "¿e 1916, E L D E B A T Í 
M A D R I D , 'Año V/ . iV 
7.690. 
DE F B A J T C J A 
FUEGO VIOLENTO 
EN HOMBRE MUERTO 
o 
L O S F E A N C K S E S I N T E N T A N 
E E C U P E R A R E L T E R R E N O 
P E R D I D O 
o 





En la orilla izquierda del Mosa fué recha-
Bado un ataque alemán contra nuestras 
trincheras en Jas pendientes Sur del Morc-
Homme. 
En la orilla derecha, los oombates han 
©ontiuuado durante la noche en el sector do 
la obra de Thianniont, dt>ndo nuestros con-
traataques nos han permitido tomar al^uiHi.^ 
elementos de trincheras al Oesto de dicho 
punto. 
En el pueblo do Fleury hemos hecho algu-
nos avances con granadas. El bombardeo ha 
proseguido violentamente en los demás sec-
tores de la orilla derecha, sin acción de in-
fanter ía . 
En Lorena fue dispersado un fuerte roco-
nociimento enemigo en Chaumient (Nor-
oeste de Pont-á-Mousson.) 
En los Vosgos fracasó un intento cíe ata-
que de nuestras posiciones del valle del Save. 
En ía noche del 24 al 25, unos aeroplanos 
alemanes lanzaron bombas contra Lunoville, 
Bnecarat y Saint Dié ; los daños materiales 
han sido poro importantes. Resultaron unos 
«iños heridos. 
• » « 
LONDRES 25 
Oficial: 
La aviaión enemiga se mostró ^yer muy 
fcetiva. 
Un reconocimiento llevado ayer á cabo por 
seis aparatos que intentaron cruzar nues-
tras líneas fué atacado por nuestros vigías I 
y obligado á retrocedler. 
Uno de nuestros aeroplanos, descendiendo > 
hasta una altura de 900 pies, atacó con fue- j 
go de ametralladoras á un convoy de fuerza 
nimal, haciendo que se desbocaran las ca-
ballerías. 
Nuestras trinclierns de los alrededores de j 
Givenchy, al Oeste do Messinos, fueron bom-
bardeadas intermitentemente durante la no- j 
abe. 
A l Noroeste de Arras, nuestras patrullas j 
hicieron dos prisioneros. 
Nuestra art i l lería mostróse hoy más activa 
•He de costumbre á todo lo largo del frente, l 
contestando las baterías enemigas con bom- i 
bárdeos de nuestras posiciones del bosque de 8 
Anthuille, Raamsgate é Yprcs. 
El enemigo hizo estallar una mina á cor- ' 
ta distancia, frente á nuestras trincheras al > 
Norte del reducto do Hohenzollern, sin ha-
Oer daño alguno. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
PARIS (Torre Eiffel) ¡25 
Parte de las once de la noche: 
Ninguna acción de infantería en el trans-
curro del día en las dos orillas dej Mosa. 
En la orilla izquierda, en las regiones de 
^a cota 304, Mort-Homme y Chattancourt, 
intensa actividad de la artillería. En la oril la I 
derecha, el bombardeo ha redoblado su vio* 
íencia, á partir de las siete, en los sectores i 
de Froide Terre y Fileury. 
A excepción deí cañoneo habitual, ningún ! 
acontecimiento importante que señalar en ef • 
testo del frente. 
• • • 
Ñ A U E N 25 (10,15 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General alo- ' 
tüán, con referencia al teatro occidental do ! 
guerra, que el enemigo desplegó bastan- 1 
te actividad durante la noche en el sector 
R I Sur del csuna/l de La Basée hasta más I 
*eá dlel Somme. E l enemágo bomibardeó vio- • 
ientaonente Lens y BIÍS alrededores. 
En la región de Beaumonthamel (Norte ! 
de Albert) , eOi enemigo lanzó gases asfixian- ! 
tes contra nuestras líneas, pero no tuvo ! 
tfxito. 
_ En la orilla izquierda1 del Mosai, y espe- ' 
cialmente en el Hombre Muerto, oí í\u-n> 
enemigo adquirió gran vdolénoia á la ca ída I 
de la tarde. Durante la noche hubo on este 
painito acciones de infanter ía , de las que sa, I 
limos victoriosos. 
En las nuevas posiciones que hemos con- i 
quisitado al Este del Mosa s© desairrollaron i 
Tiolentas acciones de infanter ía , ajpovadas ¡ 
fuertemente por ambas ar t i l ler ías . Fraca-
•aron todos los intentos llevados á cabo por 
los franceses paira recuperar, mediante con- ! 
traat.iques, el terreno perdido. Los france-
•es sufrieron elevadas perdidas, y además ! 
| w cogimos más de 200 prisioneros. 
Al Egite de Saint Dié fueron hechos prii-
•ioneros 15 franceses, on un encuentro entre I 
patrullas. 
V E BUSIA 
LOS ATAQUES RUSOS 
SOÍÍ RECHAZADOS 
L O S M O S C O V I T A S ]ST0 C O N T I E -
N E N E L A V A N C E D E L I N S I N G E N 
E N B U K O V I N A CONTINUAN RETROCE-




La artillería esumága ha afaotaaído con-
centración de fuegos contra ÍSL cabeza de 
puente de Ilcskull. 
En la rcaión de Il luskt dimos un temera-
rio golpe do mano contra las trincheras aJe-
nuanas; éí enemigo intentó dar un contra-
ataque, pero fué rechazado por fuego d^ 
fusBÍería y de ametralladoras. Después de 
este fracaso, los alemanes comenzaron un 
tiroteo Klesordcnado con numerosas hate-
rías. 
E l día 22 por la noche, el enemigo abrió 
vioxnito fuego de artillería en el sector de 
Bá quinta de Borezina, en los aiírededores (?t 
Kiibi, localidad á orillas dcil río Berez-ina, y 
pwblado de Bogdanoff, y lanzó una nube 
btanca, que fué disucllta por las medidas to-
madas oportunamente en nuestras líneas. 
AIT anochecer, la ofensiva enemiga, con 
importantes efectivos, tomó la cíen si va con-
t ra la quinta de Berezina,; pero recibida por 
nuestro fuego y contraatacado á la bayon« 
ta, ett enemigo fué imesto en fu^a hacia 
sus t r i a caberas, dejando de1ante de nuestras 
aJIambradas numerosos cadáveres. 
A l Oeste de Tortohine continúa la hucha 
encarnizadamente. 
Merced á un trabajo combinado de infan-
ter ía y artillería, todos los ataques adver-
saa-ios en la región do Zubilno fueron recha-
zados en una hábil acción de una batería , 
dirigida por el teniente coronel Dobrovotesy, 
que se distinguió en extremo. 
A l Sureste de Svinniulskhi, el enemigo 
hizo fuego, por ráfagas, en la región de 
Mutomyty, tomando en seguida la ofensiva ¡ 
5>ero fué rechazado con (Nevadísimas pérdi-
das por nuestro intonso fuego de cañón y 
fusilería. 
Aíl Oeste de Rad^iviloff, uno de nuestros 
regimientos, después de la preparación de 
artil lería, irrumpió en las trincheras ene-
migas, capturando cuatro ofioiaJes, un mé-
dico mayor y 303 soldados. 
E l enemigo concentró después sus fulges 
sohre las trincheras que le habíamos cogi-
do, y nuestras tropas se reiptegaron á sus 
líneas, sin perder ningún prisionero. Recha-
zamos después todos los contraataques ad-
versarios. 
Una escuadrilla aérea enemiga arrojó al-
gunas bombas sobré Rudnia y Potchaieuska. 
En Bukovina, al Oesta de Sniatyn, nue» 
tras tropas avanzaron sin dejar de comiba-
t i r , y ayer noche so apoderaron do lias altu-
rs déí sector del río Rybinitza, ó igualmen-
te, después de violento combate, nos apode-
ramos de la ciudad de K u t y . 
En üa misma región, los cosacos del Don 
apresaron á 150 saldados y cogieron cuatro 
ametralladoras. 
• • » 
PETROGRADO 25 
Los rusos, <lospuds de un encarnizado 
combate, se han apoderado, el día 23, de 
Kimpolung, completando así la ocupación de 
la Bukovma. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
NAUhfN 25 (10,15 n.) 
En la parte Norte del frente hubo en 
varios puntos combates entro patrullas de re-
conocimiento, en los cuales cayeron en nues-
tro poder prisioneros y cogimos algún ÍTCtfir. 
Ejército del generaj Von Linsingen.—Los 
fuertes contraataques rusos para retener 
nuestro avance, especialmente á ambos la-
dos de Zaturce, tampoco tuvieron éxito ayer. 
A l Sur del sector de Plaszewka (Sudeste 
de Berestczko) fueron totalmente rechazados 
los ataques emprendidos por el enemigo con 
fuerzas considerables. 




En el sector de Trebizonda, región del 
monte Madur, los turcos, ali amanecer deü 
22. tomaron la ofensiva, rechazada por nues-
tras vanguardias, con crecidas pérdidas pa-
ra el enemigo, que además dejó en nuestras 
manos algunas decenas de prisioneros. 
Un aeroplano nuestro bombardeó, con éxi-
to, Malaíhatum. 
LA BATALLA DE VEROUN 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFTCO 
Resumen dastfe el 18 al 24 de Junio. 
LYON 25 (6 t . ) 
Desde el día 20 ti 21 de Junio, todo el 
trente Noroeste, do.-do loe alrededores de la 
cota 321, al Norte de Froide Terre, hasta 
cerca dê  Moulainvillo, Sos aJemancs lian 
lanzado importantes ataques entre el bos-
que de la Caillette v Damiloup, especiaimen-
te el día 21. ^ t ~ 
Los dos primeros ataques fueron reclia-
•Bdos, ed tercero les hizo progresar algo en 
el bosque. 
A;i Suroeste del fuerte de Vanx los con-
traataques franceses aumentaron. 
Durante r I día 22 ^1 bombardeo tomó un 
Carácter dle violencia inaiudito. 
Un centenar do baterías alemanas, que 
Bo habían sido vistas por los observadores 
franoeses, hizo que ol 23 se extendiese la 
batalla ipor todo el frente desde .las pen-
«Ütentes de la cota 321 (ail Norte de Froide 
Terre) hasta la batería de Damüouip. 
Los alemanes dirigen su esfuerzo principal 
contra la región de Froide Térro Fleury. 
Frente á üouaumont , al atardecer, consi-
n e o ¡hacerse dueños de la fortificación de 
Thiaumont, y, arrojados! del pueblo de Fleu-
Ty y de los alrededores de Dmiaumont. 
•dendé habían llegado, son rechazados hacia 
d bosque. 
Los franceses recuperan las trincheras 
pedidas al Este del fuerte de Vaux duran-
te la noche del 21 al 22. 
El 24 los aíiemanes penetran en el pueblo 
de Fleury, cuya mayor parte está, en poder 
3e los fraaoMiea. 
Se ha podido señalar la presencia de nue-
"íws tropas y do dos divisiones, t ra ídas de 
fgl—— vifr»^ ¿ fy*r*+n t 
POLDHU 25 (11,30 n.) 
E l comunioa:do anuncia que al Oeste do 
Snyatin nuestras tropas lucharon á medida 
que avanzaban. Ocuparon los pueblos de K i . 
Mkhof y Foulokhof. 
,En la tarde del.24 fué tomada, después 
de intensa lucha, la oiudad de Kimpólugno. 
Fucvron capturados 60 oficiales, 2.000 solda^ 
dos y siete ametrailadoras. Taanbién nos 
apoderamos de todos los trenes que había en 
la estación del ferrocarril. 
Con. la captura de Kúmpolugpio y K u t y 
somos dueños de toda la Bukovina, 
En la precipitada retirada dlel enemigo, 
en la región de la estación de Izkany, al 
Norte de Sufiava, cncoutramoB abandonados 
en ésta 88 vagones vacíos, 17 vagones de 
maíz, unas 2.500 toneladas de anT.r.icita y 
gran cantidad do material de construcción, 
forraje y otros larta'culos. 
ÑAUEN 26 (0,30 m.) 
En la Bukovina, entre Kimpolung y Ja-
kobeny, los austrohúngaros ocuparon nuevas 
posiciones. 
Loa austrohúngaros han evacuado Las altu-
ras, al Sur tié Berhomsth é Isznitz, sin set-
hostilizados por el enemigo. 
En e] frente do Galitzia, la habitúa;! acti-
vidad de artillería. 
A l Noroeste de Tarnopol, lucha de minas 
y combates con granadas de mano. 
Al Sudeste de Berestoczájo, los aus t rohún-
garos rechazaron varios ataques enemigos. 
Hemos asaltado las alturas al Norte del 
Lipa , en Holatyngn. El enemigo tuvo gran 
número de muertos. 
A l Oeste do Torezyn, los aust rohúngaros 
penetraroín en Tas posición ns enemigas y ro-
chazaron violentos contraataques. 
No ha cambiado la situación en el Styr, 
más arriba de Sokul. 




E l jefe de Estado Mayor ha dirigido á los 
comandantes del ejército la siguiente orden 
del d í a : 
«Duran te estos últimos tiempos fueron 
efectuadas considerables concentraciones de 
fuerzas, con prontitud admirable y regula-
ridad ejemplar. 
Merced á estas medidas, además de ha-
ber sido contenida y detenida la ofensiva 
enemiga en todo el frente, se ha hecho pesi. 
ble la acción contraofensiva tan felizmente 
comenzada ya. 
Los resultados tan reconfortantes obteni-
dos demuestran el perfecto funcionamiento 
del servicio de Estado Mayor. 
A l ponerlo de manifiesto me es grato di-
r ig i r tín caluroso elogio á los oficiales ads-
ritos all Estado Mayor, que, cooperando con 
voluntad é inteligencia so han mostrado, 
como deb-n ser, valiosos y rápidos coadyu-
vadorps ñti mn^do—Firmado, rv^rrif».» 
IMPRESIONES 
D O S L E Y E S 
En 1X¿S escribía Ptutcut : «Dos leyes 
c o i i t r u i i u A jxtrecen luchar en vuestros d í a s : 
mt'i l( IJ tic sangre y de nnui ' .v <///(', excom 
gibando endu día nuevas medios de comba», 
te, fuerr.a á los imeblos ú estar úenypre 
2) re punidos jmra el campo de batalla, y 
vna ley de paz, de trabajo y de salud, (tuc 
vo t i ivdr .y ' -no á l'dnar á los hombres dt 
los males que les acechan. La primera per. 
sijuc tas conquistas vivh nidf: la segundo, 
el alivio de las calamidades humanas. Esta 
coloca ú la vida del hombre miry por cncim 
jna de todas las victorlns; aguéllrr sacrifim 
caria centenares de miles de r.r'.drncias á 
lee ambición de tino solo...¿Cuál de éstas 
dasjeurs t r iunfará sobre la otra...? ¡Dios lo 
bii!•''... /» 
Es verdad: Dios solamente tiene la cifra 
de ese, como de todos los misterios... 
Cnn la eicnein ¡nohalde, i'ntiea (¡uc acerca 
de los sucesos futuros es vosihh' á los mor» 
tales, podemos, sin embargo, afirmar cjue 
par caita ser salvado merced á la ley de 
r 'nl" , iiuninín erjitcnn¡es de. miles á COÍÍU 
seeuciu-ia de la ley de muerte... 
La ley de vida es la medicinrii La ley 
de muerte es la guerra. ¿Y no salta á loo. 
ojos que la guerra mata más que ta medim 
eina cura ? 
¡Cucun ínt imamente ligadas están O m b a s 
leyes en su desarrollo! 
¡Precisamente la cirujia progresa tanto 
e n las ambulancias y hospitales de sangre!... 
Ife aquí una macabra- é inquietante ope. 
rabión que acaba de hacerse en Pa r í s , en 
el Grand Pedáis. 
liousselot es un muchachote moreno, an-
guloso, enérgico, de veintiséis años. Herido 
al comienzo de la guerra, y pésimamente cu-
rado, al operarse de nuevo mpo con terror 
que entre dos trozos de su fémur jxir t ido 
le faltaba materia ósea... 
í i l l c t t e es un jovencillo rubio, blanco, en-
teco, de veintitrés años. En et fuerte de 
Douaumont cayera el 15 de Abr i l úl t imo, 
é inmediatamente hubo que cortarle una 
pierna... También al poco tiempo rióse era 
precisa nueva operación: amputarle un pe. 
dazo de fémur ¡xtra que la carne cicatriza, 
ra y, se formase el muñón. . . 
E l cirujano que cuida á los dos «peludos» 
una tarde elice á TUlette: 
— O y i . Tenemos ejue quitarte unos cen-
tímetros de fémur. ¿Se los regalas á tu com. 
pañero liousselot, que los necesita? 
Los ojos de TUlette, que llegaran á no 
asustarse en presencia de los horrores que 
infernan la región de Terdun, se abrieron 
asombrados é interrogativos. ¡No era para 
menos! ¡Pedirle para un camarada un pe. 
dazo de fémur como hubieran podido pedir-
le un cigairo!... ¡Fuer te cosa! 
E l jovencillo rubio y blanco encogióse, al 
fin, de hombros, y d i jo : 
—De todas suertes habré de presentarme 
á devolver s u peüahra á Julia (su prome. 
t ida) cojeando y con dos muletas... 
E l médico, acostumbrada á todo, casi im-
pasible ya, de pwro compadecerse, se con. 
movió ante la triste alusión del lisiado á 
unos amores que su lisiadura r/uizás agos-
tar ía . . . 
Pero practicó la operación delieadísima, 
y hoy liousselot y TUlette, nue,vos herma, 
nos siameses accidental y temporalmente, 
yacen en un solo lecho, incrustada la pier-
na del uno en la del otro, hasta que llegue 
la hora de seccionar el hueso que fué de 
TUlette, que es ahora común de los dos y 
que será en breve de liousselot... 
¡Ah! Si Pasteur alzara la cabeza vería la 
pungente alianza de las dos leyes adversas 
que réhtehain, sin que nadie sino Dios sepa 
ciertamente de cuál de las dos será la vic . 
torta definitiva... 
R A F A E L R O T L L A N 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁríCO 
COLTANO 25 (5 t . ) 
Comunicado oficial: 
- Ayer aumentó la actividad de la artille-
ría enemiga, entre el Adigio y Brenta. 
En los valles de Arsa y Posina, nues+rTT 
t iro de contención tuvo éxito. RéBíí^ (̂ ê i 
truído algunas posiciones enemigas en Asía^*" 
go, entre los montes Cengio y Camplar, al 
Sur del valle de Arsa, entre Putta Cosbin 
y Cesuna. 
En Campiglia tuvimos varios encuentros, 
a l Oeste de Posina, cerca de Menchetsi y 
ai Sur do Arsiero, donde atacamos y arro-
jamos tú enemigo. 
En el alto Cordevole y en el valle de 
Boite ha habido violentos duelos de art i -
llería. . 
Nuestra artillería pesada ha vuelto á bom-
bardear la estación del ferrocarril de Nini-
clien Sillian, en Gusterthal. Nuestra artille-
ría y nuestra infantería han demostrado 
actividad en la entrada del valle y en el 
alto Fella. Hemos incendiado Politiskirchen. 
En el Isonzo, algunas incursiones de nues-
tros destacamentos consiguieron capturar y 
traer prisioneros, armas y municiones. 
Los aviones enemigos lanzaron bombas so-
bre Tolmezzo Portobruaro, Piara y Oradolag-
gon, no habiendo producido bajas y sólo l i -
geros daños materiales. 
Nuestros aeroplanos bombardearon los cam-
pamentos enemigos de la meseta de Asiago, 
y volvieron indemnes. 
« « » 
ÑAUEN 26 (0,30 m.) 
Han sádo vivamente bombardeadas las po-
siciones austrohúngaras en ol fronte de la 
costa, entre el mar y monto Sabatino. 
A l Este de Polazzo, lucha con granadas 
de mano. 
Durante la noche, tros torpederos y Tin 
bote automóvil intentairon un golpe de mano 
contra Pizamo. Los barcos cnemijgos huye-
ron al abrir el fuego las baterías aus t rohún-
garas do la cosía. 
En el frente de Garnia, después de los 
ataques rechazados por los austroliúngaros 
en oi sector de Ploeczen, sólo hubo fuego 
de cañón. 
En los Dolomitas fracasaron, anto el fue-
go de la art i l ler ía los ataques italianos con-
t ra Jas posiciones aus t rohúngaras en. Ituf-
fedo. 
Entro Brenta y Etsch, escasa actividad. 
Fm r<jn rechazados ataques aislados del ene-
migo. < 
En la región de Ortler fracasó el ataque 
de una división enemiga, 
A L SEÑOR BV1Z J I M E N E Z 
Las bajas itali lanas 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Tires mil trescientos cincuenta y cuat&usfi-
ciales muertos. 
POLA 25 (9,30 n.) 
La correspondencia política publica una es-
tadística relacionada con las pérdidas de 
oficiales del ejército italiano. De la misma 
se deduce que hasta el 15 de Junio se dió 
sepultura á 3.354 oficiales italianos, entre 
ellos nueve generales, 186 oficiales pertene-
cientes al Estado Mayor, 618 capitanes y 
oficiales de la múrna catego: la y 251 •iciales 
subalternos. Si hasta ahora era difícil ha-
cer una estadística exacta de las pérdidas 
si:;::das por los italianos, careciendo de los 
datos oficiales, actualmente resulta más di-
fícil reunir los datos necesarios, porque, á 
raíz de una advertencia del Gobierno, los 
periódicos italianos restringieron considera-





E N üOI! O X A D O R Q U E S E O L -
.VIDA D E C A E G O 
Hemos tenido noticia de un discur-
so pioinuiciadü por el gobernador ci-
vil de Lérida, D. Alfonso Kuiz de Gri -
iallui, tan imprudente, tan lleno de 
errores y falsedades y, sobre todo, tan 
coutrano ú exigencias imperiosas de la 
legalidad vigente, que no dudamos in-
tf>rv.endrá el Sr. Ruiz Jiménez en este 
asunto apenas ten^a conocimiento de 
el. 
lil Sr. Ruiz de Gnjalba asistió d una 
fiesta, celebrada en cierto «Liceo E s -
eolai )), de Lérida, que dirige un repu-
blicano: el Sr. Godas. E n ese acto pro-
nunció el Sr. Grijalba un discurso, en 
el (pie dijo, entre otras cosas: 
«Que debiera haber coteglOfl como ef Liceo 
en todas las poblaciones de España, ¡«ira 
evitar que los padres tengan que llevar á 
sus hijos á educarlos á los Centros docen-
tes dirigidos por religiosos. 
Qnn es condición primordu;! que deben lle-
nar las escuelas la formación del carácter , 
y quo los religiosos no pueden formar máa 
que ciudadanos á medias. 
Mu • eskin incaipacitaclns para <\luoar á 
los hijos de los demás quienes no aspiran 
á tenerlos propios, n i inculcar en sus edu-
candos las bases sobre las quo debe cons-
tituirse la familia quienes no la han cons-
tituido jamás y son una negación de ella. 
Que no pueden preparar hombres defenso-
res de la Patria quienes no la han servido 
nunca. 
Quo llevaba á este acto doble representa-
ción: la suya propia, modesta aunque de 
hombre de letras, y ila del Rey, quo tiene 
un concepto de la enseñanza que no discrepa 
de} que ha expuesto.» 
No es necesario refutar una á una 
las crasas inexactitudes del Sr. Ruiz 
de Grijalba. Lo que principalmente 
nos interesa hacer constar es que el ci-
tado gobernador no tiene derecho, y 
mucho menos actuando como tal go-
bernador, á ofender los sentimientos 
religiosos de los españoles, ni á zaherir 
á unos ciudadanos que se dedican á la 
enseñanza en uso de indiscutibles de-
rechos míe las leyes españolas les con-
ceden. Y en un monárquico, en un go-
bernador civil, es, por lo menos, gra-
ve desacato á la autoridad del Rey de-
cir que éste participa de esas -eetarias 
ideas. 
Nada de esto puede ni debe decir un 
gobernador civil en un acto al que a n i -
de con la representación de su cargo; 
y ya que el Sr. Ruiz de Grijalba se o l -
vidó de que era gobernador, para ha-
blar como político, procede que el mi-
nistro de ta Gobernación se lo recuer-
de... en la forma que esas adverten-
cias ge hacen. 
Tiene la palabra el Sr. Ruiz Jimé-
nez. 
M A R Y A I R E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BARCELONA 25 
El alcalde de Talella comunica que han 
desembarcado el cajútán Francisco James y 
32 individuos pertenecientes á la tripulación 
del vapor inglés tAncfort Fini», de 4.000 
toneladas, que fué echado á pique anoche, 
á cinco millas de la costa. 
« « • 
BARCELONA 2o 
La noche últ ima fué ¡torpedeado él vapor 
inglés ((Carddff» frente á Caleya. 
Esta mañana han diesembarcado el capi-
t án y 22 tripulantes. 
* * * „ 
ROlíiA 2o 
La Agencia Stefani publica la nota si-
guiente : 
Ayer por l a mañana uno de nuestros acio-
nes, t ipo «L», en reconocimiento en el golfo 
de Tnioste, fué atacado por un avión ene-
migo, de caza; pero uno de nuestros mo-
tüiscaphes, llegado allí , obligó al enemigo á 
huir . 
Nuestros aviadores regresaron indemnes. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 26 (0,30 m.) 
EJ día 23 por Ha mañana, un submarino 
austrohúngaro hundió en el canal de Otranto 
á un crucero auxiliar tipo «Príncipe Hum-
berto», que" iba acompañado por un destró-
yer tii>o «Fcurohe». 
E l destróyer persiguió á cañonazos al sub-
marino, y aü regresar después al sitio del 
hundimiento, fué taraíbién hundido por el 
submarino. 
* * • 
PAEIS X 
El crucero auxiliar italiano aCite de Mes-
sine» fué torpedeado en el canal de Otranto 
eOl día 23 de junio. 
El contratoipedero «Fourche», que le es-
coltaba, también fué torpedeado y hundido. 
La dotación casi completa es tá á salvo. 
Sobre la oíensiva rusa 
El ((Timos» dice en uno de sus últimos 
artículos de fondo: 
((No deberíamos dejarnos engañar p o r las 
imaginaciones fervientes, que ee excitan cu 
este país cada vez que hay una victoria 
rusa. Uno de los grandes errores cometidos 
por el público br i tánico es que muchas veces 
ha esperado que Rusia ¡pudijese llevar ^ 
cabo cosas imposibles. 
Tenemos nosotros mismos un gran ejér-
cito en el frente occidental; pero na.dio 
actualmente nos podrá hacer creer que 
nuestre^ soldados llegarán á Berl ín pocos 
días después de haber roto el frente alemán. 
Sin embargo, cuando Rusia obtieno un 
éxito brillante, sobre él so basan en seguida, 
las más extravagantes profecías. ILa idea : 
do las inmensf^ Jegiones rusas hipnotiaa 
á cierta clase de gente, que no se figura, 
por un momento siquiera, que estas masas ! 
de hombres tienen que ser vestidas, arma-
das y provistas de oficiales y de cañones. 
Cuando el gran duquo Nicolás tomó la 
plaza de Erzerum, el invierno pasado, al-
gunos escritores, excitados, se imaginaban 
ya que nuiy pronto llegaría á orillas del 
Bosforo. Cuando columuas rusas entraron 
en posesión de algunos desfiladeros on los 
Cárpatos, se nos habló en seguida do una 
inundación do cosacos por las llanuras de 
Hungr í a , llegando á las puertas do Buda-
pest. 
Ahora, cuando los ejércitos rusos han 
asestado un duro golpe á Austria, las locas 
ilusiones de an taño renacen otra vez; y 
algunos periódicos ingleses, acogiendo tan 
sólo un rumor suizo, quieren hacer creer al 
público británico que ía caballería rusa es-
t á casi á la vista de Lemberg. cuando, en 
verdad, está á unos 100 kilómetros do dis-
tancia. 
No existe en esta guerra n ingún camino 
llano y directo que conduzca á la victoria, 
sobre todo mientras que los alemanes están 
"orroándoro á Verdun T á Ypres.» 
CONTRA 
EL CACIQUISMO 
U N A C A R T A D E L C O N D E 
D E TQBBBfi C A B R E R A 
íî I señor comle de Torres Oajbrera 
nos j ia hourado cou la siguiente carta: 
Sr. I ) . Angel Herrera, Director del perió-
dico EL DEBATE. 
Muy señor mío y buen amigo: Con dos 
artículos que en la solenmidacl de este día 
parecen ser providenciales, encabeza usted 
su número de hoy. En el primero se dirige 
usted á los políticos honrados <»a « ü n a 
idea»; en el segundo habla usted do t ü u 
Real decreto por treinta, mil pesetas»; y 
vamos á o(iiparnos ahora de lo primera, sjia 
perjuicio de hablarlo otro día del Ministerio 
de Gracia y Justicia. 
Sta tinta ahora do un pobre maestro de 
escuela, con seis personas de familia, que 
disfruta un haber do ochenta y una pesetas 
ni .t.suales. qm- p a n í a s de ocho por reparto 
do consumos y á quien se anuncia que pa-
gará mucho más si pronto no se somete 
il las exigencias del cacique, cosa que es co-
rriente, porque pasa en todas pjy-tes. 
Centra esto propone usted la fundación 
en Madrid de un Secretariado político, en 
iuteligoncia con los diputados y periodistas 
de sanos principios y ferviente amor patrio; 
que este Secretariado recoja toda esta erase 
de reclamaciones, depure el fundamento de 
las demandas y que, confirmada la verdad 
del iheüho y la razón de la denuncia, «1 
Secretariado informe en sentido legai, pro-
poniendo das resoluciones oportunas, y so-
meta el expediente á los políticos y á la 
Prensa, para que aquéllos impetren de los 
ministros ó pidan on ol Pagamento, y para 
que ésta mueva la opinión con energía. 
La intención, amigo mío, es buenísima; 
pero los recursos están ya gastados, porque 
si los políticos decentes y la Prensa honrada 
pudiesen algo, ¿ex is t i r í a ' e l cacique? 
Para detener la gangrena del utili taris-
mo individual que nos devora í a y otro pro-
cedimiento, v puesto que usted lo solicita 
en su penúltimo párrafo, le remito, para 
informarle bien, el adjunto cuaderno. Léalo 
usted despacio; entérese de lo que digo á 
Su Majestad el Bey, á la Nobleza y al Cle-
ro ; publíquelo y coméntelo como guste; há-
gase usted eco de esta campaña en su pe-
riódico, y si para contestar objeciones quiere 
usted mi pluma, déjeme usted su tribuna 
libre. 
Siempre suyo afectísimo amigo que bes» 
su mano. E l conde de Torres Cabrera. 
Hoy 22 Junio 1916. 
rublicamos ĵ a carta precedente en 
atención á los respetos que nos merece 
el soüor conde de Torres Cabrera, cu-
yas loables iniciatávas Juemos eiogia-
-tio más de una vez, a.sí como el celo 
con que se preocupa de mejorar la 
condición de las clases bumildes. Fa l -
ta de espacio, .sin embargo., nos im-
pido publicar los proyectos dei ilustre 
prúcer. Foro ai heme*' de señalar su 
(ouducta como digna de ser imitada 
por los nobles, los grandes propieta-
nes y cuantas personas gozan en los 
pueblos de alguna influencia que pue-
da servir de amparo á los que sufren 
los rigores del caciqukmo. 
En" cuanto al Secretariado Político, 
por cuya íiundackm abogábamos en 
uno de nuestros últimos editoriali ^, 
hemos de decir que no solamente ha 
sido el señor conde de Torres Cabre-
ra quien ha juzgado tfavora.blemente 
esa iniciativa. Hemos recibido varias 
adhesiones á esa idea, y, aun el ofre-
onniento de algún donaiívo para cos-
tear los gastos que el Secreiari;uln 
exigiera, en el caso 4e que llegara á 
establecerse. 
E L REGIONALISMO 
E N A S T U R I A S 
C O N S T I T U O I C X m i cEsanfl 
DE LAVIAJiA 
—-o 
UN BANQUETE EN^HONÓFDÍC M 
SERVICIO TELEGRAFICO 
OVIEDO 2ó (21 sm 
Con enorme concurrencia se ha ceWr». 
do la constitución del Centro re^ion-Uist 
ap iñándose la ¡¿auguración hasta%ue oslt 
terminado de amueblar ol local. 
Aprovechando esta ocasión, se verincó UB 
banquete para solemnizar el santo de cioa 
Juan Vázquez de Molla, en el que D. 
Cortina leyó varias adhesiones y unas cuar. 
t i l l a s en las que combate duramente el ¡T, 
formismo y cantaba las " grandezas tle AI* 
inania. 
E l Sr. Cortina fué muy aplaudido. 
A continuación habió í ) . Ratnóa Coniag 
atacando la política de Meíquiades Alvaro/ y 
afirmando que el regionalismo asturiano, ¿i 
constituirse en Covadonga al pie de m Vlr. 
gen Santa, ofrece la mejor garantía Je (pie 
no llegará jamás á ser separatista. 
Terminó exponiendo las ÉiftlCS sobre las 
se funda el Centro rogiona'ista do l.aviana. 
Seguidamente, el maurista D. José Carreé 
ño habló ensalzando el proyecto de Adminis-
trat ión locaj del Sr. Maura y la autonouna 
de los Ayuntamientos, concluyendo con UQ 
caluroso elogio al regionalismo.' 
El Sr. Carroño fué interrumpido varias 
veces por los aplausos, y al final recibió un» 
gran ovación. 
E l Sr. Mera fustigó duramente la labor 
de] Gobierno, entre otras cosas, por el pro-
blema de los aranceles, las primas marítima! 
y las trabas que pone á las Diputaciones. 
Hizo un parangón entro el feudalismo r 
el caciquismo reformista, y añadió que éstq's 
juraban primeramente por la Religión de 
la Patria y después por las logias masónicaa 
de Par ís . 
Sostuvo que el Estado nó del)e mutilar 
las regiones espléndidas que hacen grantTe íl 
la Patria, y terminó dirigiendo un saludo 
á un alemán que se hallaba presente, t r i -
butando un cumplido elogio al acto realizado 
por e\ submarino que ha estado en Car 
tagena. 
E5 orador fué ovacionadísimo y recibió 
muchas felicitaciones. 
Terminado este acto, se reunieron los ele-
mentos jaimistas, mauristas y ícrnservadores 
y nombraron la Junta directiva. 
En Pola de Siero se extiende el entu-
siasmo por la próxima inauguración de! 
Círculo regionalista, que están organizando. 
El Comité de Oviedo es tá constituyomlo 
los Comités de parroquias, y recibe nume-
rosas adhesiones de toda ía provincia y de 
otras regiones. 
D E A C C I O N SOCIAL 
SOCIEDAD 
EN CASA D E LOS CON-
DES ] ) E 2 iOMANOM:s 
Anteanoche celebróse una de las coni'-Ms 
con que los eondes de Pomanones obsequian 
ai Cuerpo dipiomático y á la sodedad do 
Madirid. 
Los invitados fueron: eil embajador de 
Austr ia-Hungría y la Princesa de Fürs ten-
berg; el consejero de la másma Embajada y 
la baronesa GudoniS; el miinistro de I n - n ia . 
ción pública y la condesa de Torre-Al a ta ; 
marquesa y marqués de Viana ; d-uquesa de 
Parcent y su hija, la señorita de I turbe; 
condesa y conde de Torre-Arias; alcalde de 
Madrid y duquesa de Almodóvar del Vallo; 
señera de Castro y Casalciz, e«posa de nues-
tro cniiba jador en Viena; el .ministro de Sui-
za, Sr. Mongot t i ; el barón Ton&tore, nion-
(jieur Desservitz, y otras personas. 
F A L L E C I M I E N T O 
Confortada con los Santos Sacramentos, 
ayer falleció en esta corte la respetable se-
ñora doña Jacoba de Santisteban y Zúfnga. 
A su distimguida familia., y especialmeníte 
á su sobrino, el señor marqués de Pinares, 
hacemos presente nuestro m á s sentido pé-
same. 
VARIAS 
Los señores de Gómez Acebo (D. Miguel) , 
hijos de los marqueses da Cortina, han su-
frido la desgracia de perder á su hija Ma#íji 
do los DoPores, que contaba once meses. 
Enviamos nuestro sentido pésame á los 
deseonsoilados padres y abuelos. 
—La señora do Díaz Ordóñez (naoida 
Bernaldo de Quirós) ha dádn á luz, con fo-
Jioidad1, una niña, que recibirá el nombre 
de María Josefa. 
VIAJES 
Ha llegado do El Ferrol nuestro compa-
ñero cu la Prensa el director de ((Diario Fc-
rrolano», D. Pedro Fraga de Porto. 
Procedente de Londres ha llegado a esta 
corto la condesa de Morella, marquesa de 
Almagro. Obedece su viaje á que á su único 
hijo, efo (teniente de húsaires de Pav ía don 
Ramón Cabrera, le ha sido practicada hace 
poco una delicada operación quirúrgica, do 
la cuál se halla- va on plena convalecencia. 
Ha regresado de Alhama de Aragón el 
Sr. Lázaro Galdiano. 
-e- Lo« señores de Berry Wall han salido, 
con su madre, para San Sebastián, donde 
pasarií.n todo el verano. 
También han salido de esta corte: 
Parn Londres, el duque de Peñaranda : 
para Pedrnla, los duques de Luna: parn Sa-
lamanca, Iqp vizcondes, de Garci Grande; 
para La Granja, los señores de Jencriuel: 
parn Pradcluengo, la señora viuda de ZnM : 
para Oabne&es, D. Antonio VeHznuez Duro, 
y para Teruel, D. ííartolnmé Esteban Ma-
r ín . 
Han salido de esta corte: 
Parn Villanueva (Santander), la sefiora ^ 
hijos de D. Vicente Zaldo; para La Coruría, 
D. Fc';ne Pebellón do Losada; para Zara-
goza. D. Tomás Castellano; para Santander. 
D. Francisco Taramona, y para San Sebas-
D. Salvador Ferrer. 
L a propaganda católico agraria an Murcia.— 
Reparto de ropae.—Velada artística. 
(De nuestro corresponsal.) 
Se ha celebrado en Molina, pueblo de esta 
provincia, un mi t in organizado por la A c:óa 
Católico-Social, en el que hicieron uso de la 
palabra los Snes. D. Mariano Sigler. den 
Antonio González Cebrián y H. Luis Tortor 
sa, que ya habían actuado en otro que tuvo-
lugar en La Rivera. j 
El acto se verificó en la iplaza púiilica, 
que era insuficiente para contener al ve-
cindario y á muchísimos forasteros que acu-
dieron de los pueblos comarcanos. 
Los oradores trataron anipliamonte de la 
diiícil situación por que atraviesan el obrero 
y el pequeño propielario del campo, arras-
trando una vida llena de privacioaies y sin-
sabores, que les hace caer continuamenie en 
Tas garras de la usura. 
Negaron que la campaña que realizaban 
fuera de índole política ; pues, per lo contra-
rio, .procuraban convenoer al pueblo que la 
política era una de Has casas que más in-
fluía en su precaria situación. 
La cooperación, como base para la reden-
ción agararia, fué tenia en que insistieron los 
tyres drsortantes, como se demostraba con 
los frutos conseguidlos por el Banco de 
León X I I I , á baso d»l abarro colectivo. 
Los Sres. Sigler, Gonaáh"/. Cebrián y Tor-
tosa fueron muy írlicitadns y a/p!aud¡dbs, re-
cibiendo •trrandfs muestras de simpatía que le 
t r ibu tó el pueblo en gonora!. quien los aplau-
dió con entusiasmo, haciéndoles además ol^ 
jeto de toda clase do atenciones. 
• • * 
De otra fiesta interesante he de dar no-
ticia, do la cual conservarán los murciana 
grata memoria. 
Las señoras y señoritas que constituyen 
la Asociación de Acción CatóíUo.Socinl orga-
nizaron una volada con motivo del reparto de 
premios á los alumnos quo asisten á ¿o» 
centros de doct r ina , como final de «curso». 
Se repíurticron más de (ios mil prendas en-
tre los alumnos, y despue;; se celebró la vela-
da, que dió comienzo pur un elocuente dis-
curso do D. Francisco Sigler, enalteciendo la 
ímproba labor.quo reail.izan las damas de M 
Asociación, y estimulando á la jin-severancia 
en ella. 
E l Sr. Sigler fué ovacionado por la dis-
tinguida concurrencia, compuesta per las m«» 
salientes personalidades de Murcia. 
A continuación, Q* souretaria, s^ñcjvit». 
Guardiola, leyó tina Memoria y pronunció un 
discurso, que fueron muy aplaudidos. 
Por último, los alumnos cantaron varios 
coros y recitaron poesías, terminando tan 
agradable fiesta <>1 párroco de San Antolín, 
D" José M . Navarro, cou una brillante alocu-
ción, por la que mereció grandes elogios. 
Murcia, 19 de Junio do 1916. 
E N C O M I O S D E S U S A N T I D A D 
El Nuncio de Su Santidad cu Madrid, 
monseñor Roganesi, ha enviado una cariO<h 
sa carta ai Hermano mayor de la Ccngiaga-
ción de San Felipe Neri, de esta corle. Mr 
ciéndole constar que Su Santidad habrá en-
cemiado efusivamente el espíritu de cali-
dad de dicha congregación, y que pa>a pre-
miarla concedía á todos sus colrades Ja tcn-
dfetón papal «in articullo mortis». con 
diligencia plenaria. 
Hundimiento de un vapor griego 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
CAPO DE PALOS 9 
A tros millas al Noroeste ¿e l a s j j j j j 
Hormigas ha naufragado el vapoi g ' " V 
«Nitea». . , , , nn,. f,\ va-
La tripulación ha sido salvada poi « 
por español «-Alba». , ,. «I 
ES naufrago ha sido ^sionacio 
choque del .Nitea» con el bajo 
próximo á dichas islas. 
• • • , , 
„ M islotes • 
Las Huí-migas son un grupo ^ ^ que 
bajos proxirro M caoo <',;._* 
A los q 
empie 





i65̂ , del 
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^ V Bar. 
miga glande; este ^ U r o * 
de elevación y corona*» w 
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¿ R U P T U R A 
pE H O S T I L I D A D E S ? 
f f Í H A M I E N T O A L P A P A E X F A -
1 V O R D E L A P A Z 
(V-
- gCrADOlí PROPONE I N T E R V E N I R 
91 pARA I M P E D I R LA GÜJÜRRA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 2o 
^ ^ i i i c a n <lo Washington al «Dnily 
niio diesde hr.ce tres días se hallan sil» V 
LA JOBNADA BEGIA LAS EVELCA: 
LA OCTAVA 
D E L C O R P U S 
o 
i X A n n ' K A n n N D E L B L A S 
C L & B 
hí.sí:'.:;'a(los entré yaicmb ^ me- I 
^ Q Ü . Los continuos ataques—dice—hacen i 
f i a b l e toda idea do \>v/.. . , 
gíbese 011 NV-sísbInsten que las tropas del ¡ 
k" Por.'iiiii"; vous\> •»tacadas furiosa- ; 
,{.. pea- Ins liiorzas mojicauns, riipono-
X númoro, v ante cuya avalancha van ' 
íjiáiichK*» aqra'llas ^raduaíaui'nto. 
NÍ;I:VA YORK 2O 
fes : ; • ' ' k s p(^.'ncioms i!f-l te.vri-
jio yar.viui IXÍU ^rrti-.? ! ! i ; i - ' i la frontera 
psicl iTiib ' : .-; i rnc /• « do trej as, 
j-ü todas ollas c 1 \ c; incario se ha infla-
Jjo de anvtir ¡.•i ' 'ótico, haciendo á los 
jAjtte* nnn entii=-,;r.?;ta despedida. 
« pri ;•' 'iite W'sV-a ha c&cbrido nmne-
CO IÍ'Í reiicus ton e! secretario .de Guc-
« y ni!aunos genei'ales acerca úa .os pre-
¿¡ñai, de Im gran guerra que se avecina. 
N L K V A YORK 25 
«New York Times», ai poner de.manr.-
I^o Carranza ha expuesto ante Euro-
el punto de vista mejicano, dice que los 
fiados Fnidos debieran seguir oste ejem-
f\ "New \(;vk Sim» considera la gnerra 
ü̂ o inevitable, y dice C|ue los listados Uni-
[og deben realizar su mb"on basta el fin. 
«T!»' menester pacificar por completo Méji-
JD v establecer allí un Gobierno fuc-t? y 
náéréeo. Es el único medio di* garantizar la 
(guridnd do nuestros ciudadanos v do 
luestr-.'s frontera:-. Es. ietualincnto evidente 
•le (,: b-mc.; procurar el bien :t un naís des-
pciado. creando en él un régimen de paz 
Jd;- orden.» 
Y\ «New York Herald)) dice : «Berlín ha-
rfa n al en crc^r (¡ue, p.';r cansa de un--> in-
|érvpnc:ón nmericana en .M •iicq. 'os Esta-
rá Tnidos c-tarí-Mi mono- divpuolos á in-
¿rtír en hacer observaT el derecho de las 
rputrnles en alta mar. Se o nen de mani-
jostri en Alemania Ptutonias de' d'-seo de ver 
RMjndndcs les nntiíjuos n 'tcdi s de guerra 
i>n.;ir;nn. Bcrb'n com^fería nn error de 
bita sí creyera que en Washington sepudie. 
r- haber cambiado de miras en cuanto á la 
eanvpaHa submarina alemana.» 
NCKVA YOPK 25 
Ln repiSblica del Ecuador ba propuesto á 
h de ?an Salvador que las repúblicas de la 
Anv'riea latina intervengan para impedir la 
Éncra entre ^íc'iieo y les Estados Fnidcs. 
T"' Gobierno de San Salvador ha tolegra-
líáo á sn representante en Washington p a 
oúc proponga á los demás reoresentantes do'' 
América del Sur apoyen la ¡dea de! Ecuador 
T gestionen en favor de la paz ante el Ga-
ViiPte norteamericano y el representante del 
GsVneto Carranza. 
Un lisir.amientc del Prr,a. 
ROMA 25 
T\ Papa ha dirigido un llamamiento al pre-
íidmte de los Estados Unidos, pidiéndole 
fop llaga lo posible para evitar la guerra coa 
ttéjico. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICÓ 
Temores de guerra. 
CARNARYON 25 (11,30 ^ . ) 
Las relaciones entre los Estados Unidos 
y .Méjico han llegado á tal tensión que 
«n cualquier momento puede efep^raráo 
declaración de guerra. 
Un plazo tía veinticuatro horas. 
CARNARVON 26 (0,30 m.) 
El Gobierno de los Estados LTnidos espe-
rará veinticuatro horas antes de tomar una 
resolución definitiva en la cuestión de Má-
ico. 
Pídanse condiciones á 
"EL H O G A R E S P A Ñ O L „ 
Puerta del So!, 9. Madrid. 
NOTICIAS 
El Centro Instructivo y Protector de Cie-
los inaugurará el próximo día 27 una in-
teresante" Exposición de obras varias eje-
cutadas por sus socios. 
m 
. El Jabón Flores del Campo asegura una 
juventud perpetua, por la tersura que da 
•1 cutis más defectuoso. 
La Comisión de l'os escribientes de las 
divisiones hidrológicoforestales de Montea 
ka elevado lina instancia aili señor ministro 
Fomento solicitando el aumento á 1.500 
pesetas anuales y el ingreso en ptóntilla. 
Esta reforma no oxigo aumento a'guno, 
Pues además do ser un número exiguo tft 
Personal en todas las divisiones (16 ó 18), 
•etán cobrando de, materiales. _ 
Todos los ompfoadós han firmado la rnsx 
fencia, que ts apoyada por. lOs ingenieros 
deMont -s, r. concoiéndos^, por umanimidadi, 
k> razonal)le y justo de la protensión. 
C o o s c r v a s T r c v i j a n o 
DEFERIDAS A TODAS LAS MARGAS 
A los que se. Ies cao el cabello y a los 
empiecen á salirles las canas, aconse-
jamos el empleo del PüuhoL Precio, 3 peso-
tes Irasco Depósito, Mart ín y Darán , Mar 
drid 
El día 6 d d próximo, á las cuatro de la 
tarde, celebrarán su becerrada los gremios 
l6 .carnes dirigiendo la '.adia efl diestro Ce-
E L TIRO DE PICHON 
En la Real Capilla edTehróse ayer mañana 
la sedemaie función religiosa corresi¿:ondiente 
á la Octava doi Corj ;;--. 
O-.-.ip.-j ia .<• perrada cátedra el oaaueate ora-
doar sagrado P. Torres, do la (\..a¡ .ulía (te 
Jes lis. 
Ti rminnda la función religiosa, salié) de 
la v'.r.üla !,• j !( ;".soói;, que iv-ccrrió 'as Q,?.-
irrías.. i ' ! ; ! b.-; tnatiM án?ui<v9 «o habían tc-
lócadVj ¡ii-.s tant.(\s altares, ante los cuales 
so rezároú !ás oía; :onf s do r i tuaí . 
\ A •pr':;t .^iúa fué pres-euciada por laimoro-
SÍ: i!:!.:) ¡)líb!r¡Cü. 
SERVICiO TELEGRÁFICO 
S.AN ILDEFONSO 25 
•Sus Majcsl-ides los Reyes oyeron Misa 
ostn mañana («n la csr.-illa reservada de Pa-
lac;;>. Ofició el señor Obisy , t!:« Scgovla. 
En < J , ; s. r da la Akm-'da se dijo una 
Misa da campaña, sí la que asistieron las 
íi :: . - (!. ' Pi 'ioncato de Infantería de As-
torirs . í 'n rnrrme gr-afo invadió el jasco, 
oy, udo la Misa. 
A SgfS onatro de la ta ••«lo salió de ta Co 
legiata la piroccsaón do la Octava del Cor-
pus, que i'rcorrió paa'te de los ja.rdinii , dan-
do i vu í ' t a al Palacio. 
Duránto el paso de la comitiva procesional 
estuvieron corriendo las fuentes de la Ca-
ñ e r a de Caballos, la.. Casiada Nueva y la 
Fama. 
Ua ccyro de nmohcohos del 'pueb'o cantó 
antü'im.as Srente ú los altares que se hahíaa 
c: '. , ido «ai el trayecto que había de reoo-
VVÍT la procesión. 
Fué ésta presidida por SS. M M . lo.-; Ho-
ye v. Don Alfonso y Doña \ ictoria. á quie-
nes aoo.mij;añaban los v-vv ona ¡os del séquito 
•; ¡atino, dluquesa de San Canos, condesa 
del PuerW», duque de Santo Mauro, mar-
qués do Viana, conde doi Grave y Sr. Ca-
la-era. 
'La carrera fué cubierta pot el batallón 
del iiv ^imii ulo do A.slurias. 
Aii i\iili6 le daban gaardia ocho a'abaitlo-
ros. 
La.-; fuerza-, terminada la procesión, des-
filaren tai ( . r a j u ñ a d o honor ant; ¡os Reyes. 
Les Si \. ¡ aius (pasearon por la tardo, en 
a a l o m . > . c o r les talredeutres de \.A Gran-
ja E l crine.!pe do Asturias p?.-r-ó también, 
:;ci r.pañado de su profesor el Sr. Ló.ága. 
CcU gran bri.llantez pe ha ode-brado la 
inauguración del Éiks Olu.b, fundado per la 
Sccicdad de Ami>cs de I « CMv.ja. Su Ma-
¡r-tad el Rev Irabía viisibado pirevúaimente 
f\ lcca.1 d'ol Club, habiendo grandes Momios 
de La instalación. 
¡Mañana remenzarán las tiradas del Tiro 
do Pichón, disputándose la Ci pa del Rev. 
l a anmia^ón en este Real sitio auavuta 
do día en día. El servido de Conreos y Te-
üégi-afos ha aumentado ctmsiderablemento. 
» * 9 
SAN (SEBASTIAN 25 
La procesión del Cornal?, se celebró n i -A 
barrio antiguo, eniramdo en Mi.ram.ar, t uya 
e v a ü n a t a sirvió oara la instalaoión de un 
hermoso altar, a í lado del cual e&taba la 
Reina Doña ¡María Cristina, con la alta ser-
vidumbre. 
La Reina acompañó al Al t ívmo hastft » 
ig]fiid«, regresando á pie á Miramar. 
• Dieron escolta al Altísimo un piquete do 
infanter ía y los miqueletas. 
Aisistieiron al acto las lautonidades y nu-
meroso público. 
FOMENTO DE VOCACIONES 
ECLESIÁSTICAS 
Academia gratui ta—En breve empezará 
íi funcionar, en el Seminario de Madrid, 
la Academia gratuita para preparar á los 
niños que deseen ingresar cu el próximo 
mes do Octubre. Pueden dirigir»^, al 
Rdo. D. Manuel López, director de la Aca-
demia. San Buena"ventura, 5, Madrid. 
Donativos.--Suma anterior, 5.032.78 pe-
Beta9. hixcelentísima señora duquesa de la 
Conquista, 25 pesetas; una señorita, 20; 
Oolocta de San Lorenzo. 32.30: ídem de la 
parroquia de San André--. 18.80. Total, po-
seías 5.128.88. 
Su'-cnpción anual.—Suma anterior, |M»r 
. .1.377.20. Excelenitísima eeñora du-
quesa do San Carlos, 60 pesetas; excelen-
bfeimo señor duque do Granada, 60. Total, 
4.497.20 pesetas anualce. 
El {jasto anual do los niños ayudados as-
cinuio^á 13.000 pesetas. Y es preciso aumen-
tar esté presupuesto de gastos para los n i -
ños nohres que se inscriben en la Acade-
ti¿Í orira ingresar en Septiembre. Y es una 
n oesidad por todos sentida, la de dar la 
comida del medíduía á los sominaristaB que 
acuden desde les extremos de la ciudad. Y 
sería una gran obra aumentar las plazas 
de internado, para asegurar la perseveran-
cia y más perfecta formación. 
Les donativos, á la señora presiidenta. Pe-
lón. 10. ó á la señora tesorera, Arenal, 22, 
Madrid. 
1)F. POLITICA 
c O T R A H U E L G A 
G E N E R A L ? 
LOS METALURGICOS DE BILBAO 
LA APLAZAN HASTA MANA:;A 
A BARCELONA L L E G A N MARINEKOS 
ESQUIROLES 
ERVICIO TELEGRÁFICO 
PARCE LONA -25 
Los huelgnLtas fabriles siguen protestando 
de las represiones poÜiíacas. 
V.\ estado de la br.c tja es éí mismo. 
L a rr;?i'ífi?na. 
Han roruleado un vajier ruso y varios na-
cionales, ha¡)ieatlü de-oir.hartado casi toda« 
las trípulrt-ioues de cslns últimos. 
Ciistotüados por la ]:ü!itía, llegaron hoy 
numerosos esquiro'es, esperándose varios con-
tifigdates de Galicia. 
Los róc-íalúrgiccs. 
BILBAO 25 
No habiendo sido aceptadas por los pa-
trtaios las demandas formuladas por íps p -
ta.iírgicos, lian atcrdatlo éstos declararse en 
huelga general. 
La huelga plantéanla los obreros socia-
listas, los del Sindicato católico y los que 
integran la solidaridad de obreros vascos. 
En ios Altos Hornos se han 'habilitado 
cocinas á fia do que los ebrerbs puedan co-
mer sin sadir de las fiibricas, evitando así 
las probables coaccione.^ de las ihuelguistas. 
A pesar dol acuerdo de ios metalúrgicos 
de (!e;i¡arar hov la huelga geaeral, se han 
teaii'do en el Gobierno civil los patronos v 
los obreros, presididos por el gobernador, lle-
gando á una inteligoncia y aplazándose la 
huelga hasta mañana. 
L o que va á ser 
el "Día de la P rensa Gafó! i c a „ 
Del diario catúlict> de Sevilla «E! i , ¡i 
do Andalucía», del día 19 de Junio, <, 
niocs lo siguiente: 
«La ¡dea de eidebrar simultáneamente en 
ledas las ciudades y pueblos el «Día de la 
Prensa (.'atólioa», con actos religiosas, de 
propaganda y do cuestación, sorprendió agra-
dab.emente á todos los católicos, y sé dio el 
raro caso de un pensamiento practico acep-
tado ton entusiasmo cu toda E-pai'ia, sia 
que se le opusiera el más pequeño «pero»). 
Nadie, sin embargo, creyó que tuviera des-
de el primor año uu éxito tan brillante. 
«Apirobaciones jerarquicais» de t;;do el 
Episcopado español y hasta de Su Santidad 
lionedicto XV : «adhesión» eutuídasta de 
iná-i tle cjuiaientas publicaciones eaiólica» dé 
todas las provincias de Ivpaua: r.Junias Dio-
cesan as y Documentos episcopales» piibiica-
OQ i •pccialmente para fomentar el «Día» 
en todas las Diócesis; «Jun tas Locales» or-
gnuizadoras quizás en indes los pin alos de 
Empana, pues á ello tienden las Juntas Diti-
ee-anas y algunas ya lo han conseguido: 
«tr iduo proparaiorio)) en centei:..ÍV-,- d> pau 
rroquias, pues stm ya varias diócesis ]as en 
que lo harán todas; «comuniones» sin nñme-
TO; «sermones» sobre Prensa por millares; 
(«actos tle propaganda» en todas partos, que 
han provocado una crisis especial, sin pre-
oedentes, «la crisis de los oradores», que son 
soboitados s imultáneamente para distintas 
localidades, alguno, que conocemos, para doce 
ciudades ; miliares de señoras y señoritas que 
liaran la c-aestación para lá Prensa ; «artícu-
los», sueltos é informaciones sin número que 
Dublican diariamente todos los periódicos de 
España, y, en fin, «millones»—no es andalu-
zada—de impresos de la Buena Prensa, que 
caen ya y continuairán cayendo por muolio 
tieiapo sobre toda la península como semilla 
eetesiial que trae en gertnen pensumientog 
buenos, propósitos fecundos, santas obras... 
be aquí el cuadro incompletísimo y á grandes 
rasgos del movimiento despertado en toda 
E&p'afla con motivo del «Día de la Prensa 
Católica». 
L A T E M P O R A D A T A U R J N A 
L O S P R O Y E C T O S 
D E H A C I E N D A 
( ' ( ) :>TIXi 'AN Los CQMÉNTÁÉÍOS 
C?3 
La Sala t-t rcera del ! rüemal Supremo ha 
••hít-Jio scmtencia revoaando en todia^l sus 
p t e s una Keal orden del Ministerio de 
^"«eia y Justicia por la que se dencial.a 
jMcrocho á percibir pensión como notario 
í^i'ado á D. Raifael Caat^gena y Mora. 
UB1 día 24 del corriente tuvo lugar la so-
y^^a consagración al Sagrado Corazón de 
jV'^i-. del dcmicriTt) de D, Rufino Pérez Mar-
T***) coadiutor do la parroquia del Salva-
San Nicolás. 
DEOBBFÜÜSGS D F I I B I L U 
MANQUI NA (VIZCAYA) 
ftr UtR ftZoat'ftS' indicadísimas en las en-
^S^1? <]o'1 ^ a w t o respiratorio. Esta-
tos Í 'T110 u n t a d o con todos los adelan-s nodcrnos p ^ . tai,ifft de 8, 
^ S ' d e D e v a ^ ^ aUtoiü<5viles desde 
SUCESOS 
Periódico denunciado.—El fisaaí ha orde-
nado la recogida de los ejemplares del úl-
timo número del (periódico «I^a Novela Cor-
ta». Fúndase la denuncia por considerar la 
obra como atentatoria á la moraíK 
Caí¿a grave . — Doña María Crispín, de 
treinta año-, cavóse en la cocina de su casa, 
Princesa, 30, fracturáaidoso el cuello del 
fémur. Su estado es grave. 
Un brncuete y varios banquetazos—Fa-
cundo Romero Tárrí>ga, de cincuenta y odio 
años, v su hijo Doroteo, de veintitrés, pe-
ne trarmi en una taberna, situada en la calle 
d'el Paraíso, número 1 (Puente de VaUeca»). 
TP', •v*; -a un cmenu». en el que no faltaron 
tas oíáróas judías y el suctdento bacalao 
con tomate. *. T X 
La sirviente del estahlecimiento atendió 
solícita á lo-s parronuianos. quienes, muy sa-
tisfOtilios del sen-icio de la casa, v haciendo 
eTogios de las atenciones que se les habían 
dispensado, se dispusieron á abandonar el 
Jacall. ,. ¿i „ ~. , 
El tabernero. Gregorio Gómez Calvo in-
" i i Facundo v Doroteo la necesidad do 
que pagasen el gasto ¡hecho; y como ellos 
manifestaran que no tenían dinero, la ta-
berna do ,1a calle del Paraíso se convirtió 
en un infierno. 
Gregorio, aipoderándose de una hanqueta, 
M lanzó sobre los ]>arrt>quianos y enupezó a 
dí-searg.^r sohre 008 cabezas tivmendos ban-
quetazos. eficazmente secundado por su fiel 
criada. Dolieres. , „ 
Los agredidos se defendían bizarramente, 
v asi la intha hahría continuado, á no haber 
sido por la intervención de una pareja de 
'a Guardia civil que restableció la^ calma. 
De la contienda resultaron heridos: Fa-
cundo, con dos heridas de pronóstico reser-
vado en la cabera y otra en !a frente; Do-
roteo, una herida .grave en la región oceipi-
t-ril V Dolores, con varias lesiones en los 
i-rrzos. 
El taibcrncro quedó indemne, y, aunque 
dUeflo del campo, fué rondneido al cuartel 
de la Guardia civil del Puente de Valleeas. 
Retractación de un socialista 
101 número del «Boletín Oficial del Obis-
pado de Madrid.Alcalá» publica la siguien-
te retractación : 
(¡Por un favor grande de Nuestra Seño-
ra he podido reconciliarme con Dios en el 
Santo Sacramento.de la Penitencia; pero 
como esto no me dispensa de la obligación 
do reparar el escándalo dado por mis pro. 
pairaudas en España y América, acudo 
á V . E. para hacerle presente el arreponti-
mieato que he manifestado al padre con-
fesor. . ' 
Para descargo, pues, de mi conciencia, 
digo que abomino de todos, los errores del 
socialismo que. do palabra y por escrito, he 
propalado desde el año 1911. 
Declaro tamb'én que nunca creí en tales 
errores, sino que los enseñé para agradar al 
público á quien me dirigía. 
Humildemento s'olicito el perdón de vue-
cencia ilustrísima y de cuantos escandali-
cé con estas propagandas, contrarias á la 
fe recibida en el Santo Bautismo. 
Y para oue conste para siempre, lo firmo 
en Madrid á 10 de Junio de 191G.— 
B. S. P. A . , Casiano Silva.» 
LOS REGIONALISTAS I N T E R V E N D R A N 
E N LA INTERPELACION 
El conde de Romanones pasó el día de 
ayer en el campo, regresando all anochecer 
á Madrid. 
Les ragicnaüstrs. 
Hov llegarán á Madrid los Sreí. Cano ú 
y Ventosa. Seguramente que éste hablará en 
a interpeiació::! a] ministro do fiacieuda, 
pues éste no ha conseguido convenu r al 
Psw'iímente de qué ai pabüt-ar los Reales 
decretos que monvaron ia ¡aíerpeliación no 
se excedió en sus atribuciones. 
Los regionaiistas no so c-enformarán con 
discursos como el pronunciado efi sábado 
i > i" el ministro tle Hacienda. 
Los pj-cyect-ss ae í-iaciemía. 
C'oulinuaron ayer las coavertacioues en-
í; • p a í t i c o s scerca do los proyectos del mi-
nistro de Hacienda y del CÜ-CÜÍVO del i-e-
ñor Alba defendiendo el de impuesto sobro 
bencíicics de la guerra. 
A pesar de cuanto ha dicho «1 Gobierno, 
se duda de que lo proyectos lleguen á ser 
ley, si bien se a'jegura que Ailba esfa uis-
pueste á implantar sus reformas por Real 
decreto. 
-g». 
Centenario de Cervantes 
ER Comité Ejecutivo deji Centenario de 
Cervantes ha acordado reunir, en esta se-
mana, al Jurado del Conurso abierto para 
premiar la mejor composición musical de las 
35 presentada^ al tema ((Himno á Cenan-
tes.» 
• * * 
Habiendo quedado sin. adjudicar el pre-
mio ofrecido á la mejor colección de diez ó 
mas artículos periodísticos de vulgarización 
acerca de la vida de Cervantes y la impor, 
tan. ¡a moral literaria del Quijote, sus au-
toreü, previa justificación como tales, pue-
den recoger sus respectivos trabajos efi la 
secretaría del Comité (palacio de la Presi-
dencia del Consejo.) 
Esta noticia se Jiaco extensiva igualmento 
á los ((Romanceros de Cervantes» no pre-
miados. 
• • , 
E S P A Ñ O L E S VEJADOS 
Cómo nos tratan en el extranjero 
Loemos en «La Concordia)), de Vigo; 
«En ê  Gobierno civil de esta provnicia se 
ha recibido el siguiente telegrama del al-
calde de Túy : 
«A las quince horas del día de ayer lle-
garon aciiií, procedentes de la Argentina, 
220 españoles, cimdueidos hasta Lisboa eu 
un vapor de la ¡Mala, Real Inglesa, formu-
lando enérgica protesta auto la Alcaldía por 
no habérseles suministrado alimento alguno 
ontre Lisboa y Túy. llegando la mayor par-
te en estado tmiserable. Quéjanse también 
<lo las vejaciones portuguesas al desembarcar 
y de los insultos de que fueron objeto on 
las estaciones del t ránsi to. No fué posible 
evitar que al pisar tierra española dieran 
estruendosos viva- á los Imperios centrales 
v mueras á Inglaterra. Pongo estos hechos 
en conocimiento del ministro de la Gotier-
nacioii.» ' 
A l efecto, e] aleare de Túy telegralió á 
•Madrid dando cuenta de lo ocurrido, al mi-
nistro de la Gobernación, en iguales términos 
que al gobernador, y añadiendo: 
«Ruego á V . E. depure hechos por pres-
tigio del pueblo español, y para evitar que 
nuestros compatriotas sean tratados como 
parias fuera del territorio nacional.» 
V I N O P I N E D O 
DE KOLA, COMPUESTO. E L MEJOR TO-
NICO NUTRITIVO 
<>-»^>> » » » . » . » . » . » . + » . » » » » » ^ 
E l t l r a V e r e t e r r a y Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
Exposición Anglada 
Esta tarde, á las cinco, se inaugurará en 
el Palacio del Retiro la Exposición de cua-
dros de Hermen Anglada Camarasa. 
La Exposición so hace bajo el patronato 
del Círculo de Pellas Artes, y en ella figu-
rarán 32 cuadros, entre i o s que hay va-
rios retratos. 
1 Todas las tardes, de cinco á siete y me-
dia, es tará abierta la Exposición al público. 
y ASTROS SUSGHIPTOüiS UEMEANTES 
Siguiendo fa costumbre establecida en 
esto ¿iario, enviaremos EL DEBATE á 
nuestros abonados de Madrid que se au-
senten owanto el verano, al punto en 
que fijen su residencia, sin aumento de 
precio en la suscripción; pero les roga-
mos que, para no entorpecer la buena 
marcha administrativa, se sirvan abonar 
por anticipado e! tiempo que piensen re* 
sidir fuera de esta corte. 
U N I N V E N T O E S P A Ñ O L i Diputados alemanes á Bulgaria 
Un joven montañés-, que hace poco ingre-
só en la Orden Capuchina, tomando el nom_ 
hre de Fray Sinforiano María de Potes, ha 
inventado un ingenioso, aparato, denomina-
da el íTrepofoiio», destinado á llenar una 
necesidad, iprincipanuente en la ejecución 
instrumenta] do la música. 
Sirve, como indica su nombre—trepo (vol-
ver) y folio (hoja)—, para volver rápida-
mente la oja de k s partidas musicales1 sin 
necesidad de interrumipir el cqmmás n i per-
der la , más pequeña parte de tiempo, pues 
un pequeño ge1necito. dado ron el pie, basta 
para que el «Trepofolio» cumpla su coirrv. 
tido. 
ÑAUEN 25 (0,30 m.) 
Una delegación do diputados del Reiclis-
tag alemán salió por la mañana del día 24 
en el tren de los ¡Balkanes para Bulgaria. 
A despedirlos acudieron á la estación el em-
bajador búlgaro, Zizow, y el personai de la 
Embajada. La delegación se componía del 
conítervador Dietricb von Heydebrand', el 
coiifiervador progresista Fredherr von Gamp; 
los miembros del Centro Erzberger, Mever-
kauf-Beuren; los liberales nacionailes Basser-
mann, Stresemaan; los pragresistas doctor 
.Mueller-Meiningeu y Friedrich Naunmnn. 
Los delegados llegarán á Sofía el 25 por la 
noche. 
á 0,25 el juego, 
á 0,63 — 
á 1,00 — 
GRAVE COGIDA DE SILVETI 
EN VALENCIA 
M U E R T E D E L N O V I L L E R O A N T O N I O M A R T I N ( Z U R D O ) 
UNA NOVEDAD PRACTICA 
Para Comunicaciones Secretas son las Claves americanas, 
que permiten escribir cartas ó tarjetas sin que pueda descifrarlas nadie 
más que la persona á quien van dirigidas. Cada juego consta de dos 
claves ¡guales (una para el remitente y otra para el destinatario, con 
hoja explicativa para su fácil manejo). Tenemos variedad.de combi-
naciones en cuatro distintas series. 
Serie A para 8 líneas 
— F - 12 -
— K — 16 — 
— O — 9 silábicas á 2,00 — 
P A H A E N V I O C E R T I F I C A D O A G R E G A D 0 , 3 0 
, E S P E C I A L I D A D D K L A C A S A 
L . A s m P a l a e i o s . - . p r e c i a d o s § 2 3 ^ 1 a d p i d 
Todo en el mundo termina, hasta el abo-
no. Einiqúitamos la «temporá» con poco más 
de media ttentrá». 
En el palco regio están Sus Altezas los In-
fantes Don ( nrlós y Doña Luisa. 
Las cuadrillas oyen palmas, pero poqui-
tas, tpie cuestan caras. 
Primero. 
De D. Vicente de Pablo Romero, cárdeno 
oscuro, corniapretado. 
A l de Bilbao no le resuitau unas veróni-
cas. 
; Fué porque el toro no se fijaba ó porque 
dió mucha selida? 
Después de lo primero Cástor i barra quie-
re lancear, pero se embarulla y sale achu-
oiiadc. ¿ Esto es corrida de abono ó becerra-
da de aficionados!'1 
El toro;, que es digno de mejor l idia, se 
arranea con fuerza á los picadores. 
AJcalaroño coge un par de las eortas, cití» 
aii cambio; mas al principio no le acude el 
enemigo, y cuando le aoude él no lo espera^ 
de modo que desisrte, y se ©neargan del aoto 
PeQuobo y Cofre, que no se ]>ortan mal del 
tode. 
Cochero cnraiple con el r i to al darle la 
alternativa á Akrdareño. 
Comienza toreando por alto, sobre la iz-
quierda, y al tercer pase sufre un achuchón. 
Lo toma después con pases apretados, qu> da 
donde el toro quiere, y al segundo pierde los 
trastes. Sigue con mantazos despegados, me-
drosos, huyendo en todos ellos. Desde lejos 
se t i r a á matar, recetando media estocada 
perpendicular. Repite con un pinchazo que 
el toro escupe, y á toro abierto larga otro 
Jiinchazo. Media estocada muy delantera. 
E l púbMco se impacienta justamente, y el 
¡presidente, por excesiva complacencia; no le 
avisa cuando debió avisarle. Tapándose con 
un caballo descabella. (Bronca.) 
Segundo. 
Cárdeno osouro, con bragas, abierto de 
pitones. 
Mar t ín Vázquez veroniquea sin querer pa-
rar n i recoger. 
En cinco arremetidas del toro, los de aupa 
sólo pican dos veces. 
. Los rehileteros clavan dos pares y dos me-
dios. 
Vázquez trastea desde cerca, pero movién-
dose mucho, £ como no castiga, el trasteo re-
sulta ineficaz. Sin estar el toro igualado en-
tra con un pinchazo. Media docena de pa-
ses más, y entrando bien hunde el estoque 
un poco delantero. Descabella a la segunda. 
(Palmas tibias.) 
Tercero. 
Sale de los toriles á las seis. Es berrendo 
en cárdeno, salpioao. ancho de cuna y asti-
fino. 
En siete verónicas. Cochero da dos parado 
y jugando bien los brazos. 
Arrancándose bien á los caballos, toma el 
toro cinco varas, una buena del Aventure-
ro, que cae al descubierto. Los matadores es-
tán oportunos al quite. En otro quite, el de 
Bilbao pone la montera en el testuz. 
Cochorito cuelgu dos pares valientes, y 
cierra el tercio uno del coro. 
Alcalareño devuelve á Coherito los trastos 
que dé él recibieta. y Cástor Ibarra desplie-
ga la muleta y da dos ayudados por bajo que 
ni fu ni fa. Con la derecha torea luego por 
alto, sin ceñirse, empleando después la iz-
quierda en unos pases de trinchera. Unos 
muletazos bailados y sin gracia, y á la pr i -
mera igualada receta un metisaca. Vuelve á 
entrar, sin que el toro lo mire, y con el brazo 
suelto atiza más de media estocada, que se 
ahonda luego. Descabella á la tercera. (Pi-
tos.) 
Cuarto. 
Castaño, ojalao, escurrido de carnes y des-
carado do -ntones. 
E l de Bilbao lancea por verónicas, y aun-
que en un ¡^ar de ellas se ciñe, los lances no 
gustan. Les falta salsa. 
Los montados pican cuatro veces. 
En banderillas hay tres pares medianejos. 
Cochero toma el toro con la derecha, y 
como torca distanciado y sin parar, y el bi-
cho está huido, la faena resulta deslucida 
y sosa. En tablas del 9 entra por uvas con 
media estocada tendida que mata. 
Quinto. 
Negro lombardo, bragao, gordo, alto de 
agujas, fino y bonito de tipo y bien armado. 
Veroniquea Vázquez, parando en dos lan-
ces, pero dando excesiva salida. 
.El toro entra con bravura á los de aupa, 
aceptando cinco lancetazos. Los tres espa-
das se lucen en quites, sobresaliendo uno 
muy valiente y apretado de Alcalareño. 
Eñ Sordo y su compañero dejan siete pa-
letos. 
Vázquez comienza con un pase por alto, y 
cont inúa con otros iguales, que alterna con 
pases por bajo, sufriendo coladas en cada 
pase. Coa rapidez entra á matar, y suelta un 
sartenazo de efecto rápido. (Pitos.) 
Sexto. 
Colorao, ojo de perdiz, descarado de pi-
tones. 
A las primeras de cambio, no encontran-
do quién se le ponga delante, salta la ba-
rrera. 
Alcalareño, en cuatro verónicas despegadas, 
pierde terreno, hasta embarullarse en la úl-
t ima, de la que saile apurado. 
E5n la primera vara, el toro mete al ca-
ballo y al picador en el- callejón. Con bravu-
ra, y recargando, acepta cna/tro varas más. 
Aualareño coge las banderillas cortas y 
quiebra un par valentísimo, aguantando bien. 
Quiere repetir con otro, y después de una 
larga preparación, desiste. Cierran el ter-
cio los de turno. 
Son más tle las siete cuando Alcalareño 
comienza su trasteo. . (El público hace una 
ovación al mayoral de ta ganadería, que 
ocupa un asiento on la meseta, de ilos toriles.) 
Alcalareño, después de arrodillarse cuatro 
veces, opta por trastear de pie, y Jo hace 
can pases por alto y por bajo, valientes, 
pero movidos, sufriendo un desarme. Se tira 
á matar y da media estocada, descabellando 
á la sexta. 
CARRASCOSA 
E N V I S T A A L E G R E 
Rodarte, Montes y Casiellos, que debu-
taba, lidiaron novillos dé Lien. 
Rodarte se lució con la capa y estuvo va-
liente en sus dos toros y en' los fe? de" 
Casiellos, que tuvo que matar. 
Montes, quo en su primero recibió i'os tres 
avisos, fuá cogido por el toro y campaneado, 
siendo conducido á la enfermería. 
Casielles produjo la emoción en su grado 
máximo con e] capote. Al cunar ;i ifeatar 
á su primero fué empitonad pór el vientre. 
Kn b entermería se le iinivi-ó un fuerte 
varetazo en el vieime. otro en d pecho y 
fractura de tíos ccstdi.rs. 
E s T í L T U A N 
En esta pi.i,za lidiar,rn aVer iteia íiovül 
loa diestros Boli, Madrilcs «• Morafo 
Bol i tuvo que Estoquear Vuuttx» toros i 
tuvo en tutics ello» va dente. 
Aladriles fué alcanzado por su primero, re-
cibiendo dos fuertes varetazos. 
También resultó cogido ,Morato, que reci-
bió una herida incisa en un muslo. 
E N P R O V I N C I A S 
Marchar!ero é Hipólito. 
BARCELONA 25 
En la plaza Monumental lidiaron Marche-
ñero ó Hipólito novillos de Várela. 
Marchenero bregó mucho y bien, y óo2 
la muleta estuvo vajente y afortunado al 
herir, oyendo muchas palmas. 
Hipólito lanceó con lucimiento, y sus tras-
teos fueron inteligentes y lucidos á veces. 
Rubio, Agujetas, Malla II y Mestizo. 
BARCELONA 25 
Con siete novillos de Villagodio y uno dflj 
Antonio Puentes se ha celebrado una no-
villada en la plaza de las Arenas. 
Rubio oyó dos ovaciones y cortó dot 
orejas. 
Agujetas quedó superiormente en. uno y. 
mal en otro. 
Malla estuvo desgracfeitfo con la nfaígtS jr 
con el estoque. 
Mestizo, muy valiente y adornado en stt 
primero, aburrió aü público en ©1 qu© ce»--
naba plaza. 
Gallo, Gaona, Posada y Belmonte. 
GRANADA 25 
Toros de Anastasio Mar t ín . 
Gallo hizo una faena confiada y valiente, 
y otra ar t ís t ica que el público coreó. Oott 
el estoque cumplió en uno y quedó pésima-
mente en otro. 
Gaona sólo fué aplaudido lanceando. Coa 
los trastos quedó mal. 
Posada tuvo una gran tarde, cortando !•» 
orejas de sus dos toros. 
Belmonte fué pitado en sus do» i&QBmMf 
mucho más en la segunda. 
Freg, Sateri y SMvetL 
V A L E N C I A 25 
En la corrida de esta tarde se lidió ganado 
de Palha. 
Freg oyó dos ovaciones en el primero y en 
el sexto toros. En el tercero hizo lo que 
pudo, dadas las condiciones del toro, es-
tando siempre valiente. E l cuarto toro tuvo 
que ser retirado al corral. 
Saleri, superior en un toro y regular en 
otro. 
E l debutante Silveti fué cogido por él 
segundo toro, al haoer un quite. E l animal 
lo campaneó horriblemente. 
E l diestro fué conducide^á la enfermería 
donde se le apreció una henfla fle diez cen-
t ímetros en el pecho y fractura de dos cos-
tillas. 
Ea herido, á últ ima hora, se halla en es-
tado gravísimo, habiendo sufrido varios co-
lapsos. 
La herida interesa la pleura y él pulm*5D 
derecho. 
Domínguez, Chanito y Amuedo. 
P U E R T O DíE SANTA MARIA -25 
Se lian lidiado novillos de Medina Gar-
vey, que cumplieron. 
Domínguez, superiorísimo en sus dos toros, 
de los que cortó áas orejas. 
Chanito, bien y superior. 
Amuedo, colosal esn los dos. Cortó la o¡r+ 
ja del sexto. 
o 
NOTICIAS S U E L T A S 
E l diestro Antonio Martín (Zurdo), que 
fué cogido por un novillo toreando en el 
pueblo L a Novata, ha fallecido á conse-
cuencia de las herMas recibidas. 
„ • » « 
Pacomio Peribáfiez continúa mejorando, 
habiendo podido ya abandonar el lecho. 
• • • 
El día 1 de Jubo se celebrará la corrida 
de la Asociación de la Prensa, con cuatro 
toros de Miura y cuatro de Veragua-, par» 
los Gallo, Gaona y Belmonte. 
• « » 
Ayer mañana se celebró la becerrada orga« 
nizada por la Sociedad de Sastres. 
E d la fiesta, que abundó en incidentes, 
sobresalió Emilio Sérico, jovSír 'de trece año» 
de edad, que despachó muy bien un becerro. 
Dirigieron la lidia los novilleros Merin^ J 
Garrido. 
Mensaje á Su Majestad el Rey 
El Sagrado Corazón en la bandera ospañolto. 
En el «Diario de Alcoy» se publica na, 
mensaje que los católicos de muchos pue-
blos reunidos, y amantes del Sagrado Cora-
zón de Jesús , dirigen á Su Majestad el Boy, 
y quo por su mucha extensión sentimos no 
poder reproducir. 
La súplica que se eleva hasta las gradea 
deÜJ Trono tiene por objeto inclinar el Ani-
mo de Su Majestad en favor de la idea, por; 
ellos concebida, de qué en la bandera eap â-
íiola aparezca domo emíblema tefl Sa^radít,» 
Corazón de Jesús . 
Eu el mensaje se hace sucinta relacióla 
de los beneficios obtenidos por España «tai 
distintas épocas, y muy especialmente en eX 
momento actual, tan crítico para nuestro 
país ante l'a conflaigraoión europea, cuyo» 
beneficios son debidos al' Sagrado Corazón. 
Se pide, por último, que esta innovación 
tenga lugar en este mes, para que el home-
naje pueda ser más adecuado. 
O - » » » » » » » . » • » » 
8 
Jagüeles unos i 
BAROUllLO.BlMIcaill 
CENTRO M A U R I S T A 
Nueva Junta tíireciíva. 
Ayer tarde ce:?bró junta general el Cen-
tro Maurista de la Carrera de San Jeróni-
mo, para eleccióu de la Directiva, habiendo 
resultado elegidos los señores siguientes : 
Vicepresidentes: primero, señor marqué» 
do Eigueera; segundo, D. Joaquín Santos 
y Eieay; tercero, señor marqués de Eldua-
yen. y cuarto, señor marqué¿s de Fnzá del 
Valle. 
s .otario, señor conde de Gamazo. 
\ icesecretarios: primero, D . José Fernán-
!ez Redjondas, y segundo, I ) . Roque Pida! 
y Bemai'do de Quirós. 
Tesorrrn. D. Gerardo Bastillo y Ortiz. 
Contador, D . Vicente Pérez y Mart ín. 
Bihliotccairo, D. .losó Rragerio S.-mJ-e-.. 
Vocuifís: ] ) . t.V.iodoro González Martínez. 
D. Honorio Valentín Gaanaxo, D. Luis Saina 
i Tern-ros. i \ Antunio :>aiiesleros Be-
• ' a. seño,- fondo do Limpias. D. Juan vT-
:.'••'< a ( >. b'ranwsct) Vives Mirahent, 
•". Luis Oaholhi ! ipiodra. D. Adolfo Pon» 
tumert, H. Primti A Iva-re:: Cnevo. D. Luís 
üinal IVdro'j;.;!. 1;. M;<•'::< ! Agn-Jar Cu¡v 
•ado. D. P r a t e c o Lev,," Viliamn-v.'.. Just 
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A C A D E M I A S 
MILITARES 
RTJEVOS O F I C I A L E S 
N I E B O S 
D E I N Q E . 
SERVICIO ^n ^cnínco 
G UAHA LAJ.A lí A 20 
¡POP haheir npro'bnd'o Jus ostu gos cu ta 
Academia üe Jngonicros, so-nín proiinovsdM 
'Ú pricicros tenientes D. Mamie! A l c a ido A l -
•aide. D. Fraririsco Hojas ("asndo. D. JUÍI-
^uín IIajaí;o/. Hainíror. J). UaStasar Forta-
aer F<ern¿j]<])ei:, D. Maouel rdUoArccfl Ga-
ikigos, D. Forrnín Pétca Ninoctoes, D. Luis 
lAíscnsio, D. iSalvr.'lor ponto (CondO, dou 
•lAigu-tín Carda Andújar . D. Bugenio Cal-
iderón Mbctciro Jí.'o?. ]). Earique Calloso 
'Téffasry. Ü. Manuel MOKÓ Morííc, 1>. Aiuto-
Aio línblo F « - n i : ! D . An;: le . GÜl Al -
ifarelJ'j.-, O. Burcquc Giazaipó don 
Juan Muíi<;/ Práneda , D, Lcamciro Gárcfa 
GómaSSez, D. Josús P r l r t r Hincón. I ) . Ma^ 
nticl Teziúnb.s TesfCiuro. D. .Tnlio Brandis B.--
miio. I>. ^¿ t^n io Oainofa raJlejo, D . José 
IMarisranv »;< : i ) . Mantl 1 Coinpany 
Várela. í>. Joa^nín Otar Fcrrcr, T), Uídro 
Calvo B.rrnúiz, i ) . Kamón BofJl Convelí» >. 
D . Josu- i . ' cy. I . : . . - . D. Luís CaBtvuvecdo 
•á&iagn, "0. Giistayo AgnOo l . I ) . León 
Hrzii!.'. Gninifí!.!!, D. JOSÉ! Miaa'tínoz /• .'m, 
D . I/uL>- .M-, i-n-r/ (Uy.y/Ahz. 0. !? . - iHn Ln-
niéntr ! . i ? ; , l). l-Viv.u'n QnUévv&T, S'íto, don 
l / U ' j ; M>-!c.';•*.!•( 
dain .'.rrar^s, 
• T«rÍK«s yci\ 
m-cüí . 
P . tfj • .. • • 
'tero í,. .• 
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A Y r X T A M I F X T O 
L A H U E L G A 
D E C A R R E R O S 
E L A L C A L D E DOMA P R E V E N -
GIONBS 
VARIAS NOTICIAS 
E l día 30 del actual tcnidua el plazo para 
apagar sin recargos el arbitrio do inquilinato, 
patentes do bebidas, solares y cédulas per-
. oiialosl 
La Agencia ejecutiva de la tercera xoua 
(Centio-Chaniberí) ha trasladado sus oficinas 
á la callo do San Cristóbal, infyuero 14, 
principal •z.-piierda. 
Kl día 31 do Enoro último quedó cons-
tituido el Jurado do dramas y comedias pre-
sentados al concurso abierto por ol cxeclon-
íí-nuu A;i i;TainicnLo. Mermado por los se-
ñores Fe;n:ni(|ez Villegas, Lópe^\ Pinilios, 
López vVlaifón, Borras y P. J t i é A 'sina. 
Las obras presentadas a l concurso son ] - - , 
y 0] Avumainionto IIÍKO entrega de. las obras 
á los s eñores que fórmeñ el Jurado, sin te-
nrr en c u» aaimto o i r á i;iíe; venciún liasta 
CJWB éste pronuncie su faUo: 
En e| día de ayer se reunió diciio <lu-
ra:!^ pa^a cambar ¡n']oe<ioines sobre las 
obras c:;Tim¡nadas, y se esjiera que pronto 
resolverá. 
F l i O V I N C I A S 
LAS MURALLAS 
DE CADIZ 
S A L E "UNA C O M I S I O N P A R A 
G E S T I O N A R S U A R R E G L O 
o 




El entierro do D. Juan Muluquer, ceíe-
brado esta tarde, lia constituido una sentida 
manüestación d.e duelo. 
ri 
.pTiírn. 1) ["i 
Sfetucb Pa-
« a , D. 
Canq... ^ I 
rre, i'. 
Joaquín. }u.> 
•Illar^-; ' ; r:ÍI 
.^ez, D. Ji i ! 
iVja jv . D. 
fti-.bei i . ; 
Orinohilla, D 













. M I S A I>E P O N T I F I C A L 
, E n fi nuevo 3 i : ^ . ; ; M Ol.rer. ^ de 
fian F r M i i r i x o de Pauli», lundado por dou¿ 
Dolores BuniíKi. . :Í; !a le Cor •. ¡. y situado 
• n los Coalio Caniñnos, se celcLnJ una Alisa 
de Pou.iiica:!, en la. í j i ie o*'ició el Nun 
jaipostó'' u. monseñor Ragono^. 
PronuiK ¡I'I un ftermóli •! i : i ; . li;íii .de lionoi 
4c i'auo.'.: 0. SanUago E^ste^aiidl. 
Por la tard' se «aütó el « A v e V i T i n n » . 
«lo S a i o aei V ••:!.• • • Obispo de Síón díó la 
fcendieión con i l STUtfeimo, y la ( 'i;.il!a Tsi-
doríana interprobó el uTjedéunu), de Peíosi, 
L a salud pública en Madrid 
Según cBI Sígpo Mrd•?.•>;». e! esfc - • -
lÜario d<» la corlo se lia ruanu nid-o en ¡a s 
••mana liuiuia ion el misixío que 
^Tiene teniendo hace .: rw] \ , la ooui'r 
merezca lijar !a atención. Di<ni¡nuí.ui d-t-
Suna numera api. cial.i-'' vien • la eni nn/.jj'ía 
fia cual se circmisci-ibc : i Jas Eormas c o m W 
-toe de loiiii,)idi;<. reunu!.ti*Ttíes, cong.-'s-
ytiones, oeurtiTigias y babiiun' in-. i - . - i . -
Ailel aparato digesfávo. La viru. ¡a, en ¿jatnk 
^ueión. 
' E n la Infancia se «•i^uer. oli-c rvand » ca-
aos de sarauipi:;-!. tatófanfe coqueilnohc \ 
ÍKiteroeorníis niunérosaá. 
El Aynntamicntc adquirió ank-ner para 
¡a s ';!>ras del aúgpn^p <rozo d(; la Gran Vía 
las fincas de la callo Ja come t rezo, 34, 
v i'.•..da en 109.012 pedias, y Jac-u;-:- rre 
"••). y 38, y Me . -oiKio Romanos, 30, en 
-?"). ¡00. ¡3 peseras, l.-.-. cnales se derr ibarán 
pn los primero^ días del nie.* próximo. 
La hut!¿a Un cirretercs. 
El al'.-ar.'.'. • n M r ; - . . : d e que la i n i c i a • 
de c a i T , i-'r.:-; sp ¡.rdoiiuij.--. 1,̂  .«srablecido 
en !«. Ca á Cl-ucrcs (pia/t de la Villa) 
una olieina de demandas de irao-pjries, • 
dondo !;:-. (¡«T-.ui..-. qn. cucuentren d;t;« ::¡tn-
de. .••nra cvfcetuor é/stos puedan diricirso to» 
teda a Irts p.^cíitías <ie trau--j:oi-rr>s eonli-
u.j:;:.íi! su diario fsenviclo v cooperarán á 
'.o^ (pie el A> uiil.iruieiito ci' ctúe en fois tói-
i.,:¡'!'•. :lcs y cTm-s ndliifrc-s, con I f . • ';:•> 
qu.' L (i'oinpañfa de Tranvías ha facilitado, 
con !>:>, {lütcnuSvI'les ¡itdastnales, que uo.iin-
m? >'• int'OQ .'"i ¡oiKilnieuio SIIÍ I voo¡etai ins han. 
puebla á eisj.n-i( ion de in .Mea! da. y con los 
{•arruajv s aíeclos á Ies scr\ iciosmuniciiSales. 
D:ar.:ai)UihLe, y urn í ina i io s los servicios 
Éo&eitadéa; los <,arriiaijes di> transporte l i -
hiT<i s.» süuarán en los puestos siguientes; 
plaza 'Mayor, p í a n de Esp-afn. paseo de Ma-
ría príst ina (fcónte sü Ministerio -de Fo-
ineii'io) y plaza de Cliaaibi rí, con etl.íin do 
atenidei', nbr el preeío establecido en piassa, 
las neis-sidad, . urjantes de tranMporte de 
mereadevías en c;. aera!. 
En los uwu adi.s «!.» la Cebada y Mostenses 
habrá cai i'os miiiiii ¡pa¡r-. para que los iudus-
¡ i ludiiei i . di-loi udo abonar ¡Hir bul-
to el precio corriente t ti plaza. 
Los «ruardias de Po urbana son los úni-
oos auloi:-;. OS : a:a la cobranza de estos 
servicios: 
« » • 
CADIZ 25 
E n el tren expreso ha anárchado la Co-
misión que gestiona del Gobierno cumpla 
sus compromisos do arreglo do las murallas 
Sur, que amenazan iuiutlirse y que ponen 
en peragro la Catedral, la cárcel, el ma-
tadero y otros eóificids. 
La despedidla de la Comisión ha sido en-
tusiasta, confiando t ¡ pnebOo en ol éxito ero 
la misma y en la justicia dei Gobierno ante 
la verdad de la cai.sa ijüe motiva el viaje 
de la Comisión. 
*• * » 
i i r E s C A as 
Procedente do Zaracio^.a lia llegado el pin-
tor Zuloaga, dirigiéndose ú la Colegiata de 
A lanza i'. 
Ha fallecido el propietario del diario 
< El Porveuir», siendo su muerte muy son-
-fr- En varios pueblos de esta provincia 
San tloscátgado tormentas, devastondo 
•bsochas. 
E i p nsiones 
Bautizado á los cíenlo veinlisiete 
a ñ o s 
Ib ; ¡. IÍ : .mente falleció en .Nkeuje (Arge-
l¡ai>¡ a los ciento veintiocho años de edad, 
uu anciano llamado f'ab!.. Miutagttbya. 
N i ha ía aiín año que fué con%ertido á !.i 
religión católica y bautizado, haciendo deá i i 
entonces grandes protestas de f«. 
X X X V artiversario de su íuntiítiótt. 
Con tiii banquete en el Sote] i í i t z ce^a¿ 
hró anieanoebe, á las nueve, el Cneip.» de 
Prisiones el X X X V aniversario de su i'un-
\ ! acto concurrieren unos LIO comensa-
les, formados <-«ii! ¡c; individuos de servicio 
en Sadrid \ r^presentacíence 0% todas las 
¡I'rn\ ÍIK ia.s de España. 
Ocuparon la présidoñeia d ministro dt 
Gracia y Justi.-ia > nuestro amadísimo 
!":v!:i.do. temando asienío también en la 
iae-a d,i honor los señores Azeárate, Bur-
gos y ¡{(fazo, marqués de Figiteroa, Arias 
de Miranda (D. Diego), el subsecretario de 
Gracia y d u s í u l a . conde de Santa Engra-
cia : director general de Prisiones. Sr. llo_ 
drlgáñez (1). Isidoro); seilcres Salidas y 
Cadarso, inspectores central y general del 
Cuerpo,' re-o cnvamenle. y los seíícres Na-
varro Reverter ( D . Juan), Pérez Crespo; 
Kuiz de Grijalba y Juder ías . 
Al finalizar ja comídá, Sf; 8fiH1b« dirt 
leí tura ú las adhesiones de los sefioros mar-
qués de Alhucema-. Dato, conde de Roma-
no.'ics, Ruiz Valarino y Lastres, y deepuSs 
dedicó uu recuerdo á la insigne escritora 
doña Concepción Arenal, y solicitó justas 
v ateudiblos nie¡r>.;! ; para el rue?p© de P r i -
Í.iones. 
ministro do Gracia y Justicia !e con. 
tpstá en hreVo discurso, recogiendo las de. 
mandas del Sr. Salillas. 
Al Sr. Barroso se le entregó laca Instan., 
c:a. en la que los individuos del Cuerpo de 
Prisiones le suplicaban el indulto de BdS 
compañerrs que sufren correctivos por fal-
tas u ves, v el ministro accedió i la sú . 
pllfl». 
t 
. LA SEÑORA 
Dsí] MÍ lie Sutisteliíi y l i e 
Ha laíieuidii el día 25 de Junio de i d i s 
Desputtt de recibir los Sanios Sacramentos 
y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . R . 
Su c|ir«otor espir^tnalj ivveivndo P a -
dre PfiderifiO Curieiises (Franciscano); 
sus sobr!!!..... doña María L u i s a «k-l Rey 
de Ciinentos y e l ezcelentisiiác) señor 
Marqué^ rlc JJiuare.s: hermau-óá políti-
co;-, propios, sobrinos, áobrinos políticos 
y tcttiiméntarios^ 
SUPLICAN á sus aijilgos tj perso-
nas ¡vadosas la encomienden á Dios 
ij aaisfan ú iu conducción del cada 
v^v, que .sv verificará Uoy lunes, 2ü. 
ú las die~ de la mañaña. desde la 
rasa mortuoria, paseo de la Caste-
llana, fJG. al Cementerio de la Sacra-
mental de San /.oren .o. 
Se bunliúa el cüene. 
(A 1.) 
No so reparten esquelas. 
MOilcinas de publicidad: E. Cortés. Valverde, 8, 
I Para curar el reumatismo, arterioeaclerosis (vejez 
.prematura.*, artritismo, escrófula, obesidad, bronquitis 
•róníea, asma, se emplea con éxito la 
I O D A S A B E L L O T 
porque alivia les dolores, evita oonge -̂
t.ionps y ataques, intrifica la sangro, 
<luidiíieándola y asegurando el rie^o 
Manguineo normal, y la regenera y de-
pura do exudados y detritus; estimula 
el apetito y la nutrición. 20 gotas obrau 
como un gramo do yoduro; pero no irri-
ta, ni fatiga el estómago ni los riñónos; 
no tiene mal sabor y es de uso fácil, se-
guro y eflea/.. 
4.30 pesetas en todas las íormaclas. 
Folíelo gratis. 
F s B E L L O T 
Martín de los Heros , 6 3 , Madrid* 
¡ ¡Están frescos. . .!! 
¡casi keladusl, los liquides y 
viandas que se oonservau tu 
uU69bfiqi armarios neveras, 
)icrfc<cionados. 21 moJcloá. In-
dispensables pn restaurant:*, oa-
!'• s i útts partíenlaKs. Utensi-
lios díe cocina írrompibles. 
Sorheli ra", baños, duchas, cafe-
teras, Ihemos.—MARIN.—• 12, 
fia/u de ílerraduro-, 12 (esquina 
í San Felipa Pterí). 




URACI0N DE h k DIABETE 
POR LA ULIF.OSIDINA Y LOS PHEPXRAIK* DE 
COPAI.CHI DEL bOCTOR BÜNALD 
D E A R C E , 17. MAViRlD 
para CONVALECIENTES y PERSONAS D E B I L E S 
es el mejof tónico y nutritivo, i napetencia, malas di-
gestiones, anemia, tisi?:, raqnitiRuio, etc. F a r m a c S a 
O R T E S i l . L e ó n , 113. M A D H I D . ^ L a b o r a t O " 
r i o : P a e n t e VaSEeoas . 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q í i i n T l f l R Ü I Z DE G Á O n A 
V I T " ^̂ ^̂ ^̂  I 
V e n i a e n M a d r i d ; SATURNINO GARCIA 
S a n B e r n a r d ü n o , I H , ( C o n f i t e r í a ^ 
P A T E N T E S D E I N V E N C I O N , 
M A R C A S D E F A B R I C A , & & 
en España, y especialmente en ei extran-
jero, se obtienen rápidamente 
por mediación de 
R O E B Y C . A 
calle de niioreio. nom. 6, oral , (ames, Prado, nQm. 3.) 
M A D R I D 
A p a r t a d o d e C o r r e o s n ú m . 3 6 5 . T e l é í o a o o ú m . 3 .087 . 
S e ñ a s t e l e g r á f i c a s : R O E B G O 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
o • • • 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 26.—LUNES 
iSautos Jnan y Palillo, hermanos; Santos 
Pclayo y Suprriu. inúr t i res ; San David, er-
mit^£p, y Santa, Persi veranda, virgen. 
! . : i Misa y Oficio «livino son do la Feria 
. * .. .:: . . i inrraoctava, con r i to semidoblo y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Vicente de Panl.' 
Corte de María.—NuecAra SeüonK de la Es-
¡>rran;;a, en Santiagoj del Sagrado Corazón 
de Jesús , en <\ Oratorio dol OMvar, ó dol 
J>iien Cmisejo, en San Luis CJonzaga y Orato-
rio del Espíri tu Santo. 
Capilla del Ave María.—A las once, Misa, 
Rosario y comida :t U) mujeres pobios. 
Parroquia de San Millán.—A las diez. Misa 
-yokanne á San Cayetano, en acción de gra-
cias. 
Rcligiccas del SaMísimo Sacramento (Cua-
renta Horas).—A las siete. BzpM^cfófll de 
Sn Divina Majestad; á las once. Misa ma-
\ i . • r. wirando el P. Serrano (lionedictino); 
i- lü tarde. :í las seis y media, eontimía la 
Novena al Santí-simo Sacramenro, predican-
do el Sr. R ú a n ; Bendición y Peserva. 
« « • . 
Contimíau las Novenas anunciadas. 
Distribución de premios 
En el Colegia de las Maravillas. 
Presidido por el director, subdirector y ca-
peil¿¿ del ceiegio, so í-elebrú ayer mañana 
¿a distribución de premios obtenidos por MIS 
alunincs- en Cas clases de Baeliillerato. Co-
aiercio y ip;-para torio eje les diversos ramos 
do Ingeniería, lialiiéndníc 'herbó acreedores 
¡i les exíraordinarieis los jóvenes D. José 
Maitíne/, Aguilar. I ) . Tomás de la Pílaza y 
Mi l i t e . D. Cnillermo Berganza Slancpiillo, 
D. Julio Ahauv. López. 1). Jacinto Marín 
A u y D. Antonio Hniz \'ilap!ana. 
1.a ninvuiía de los premios han ooi&istádo 
en libros de amena . le^'tura y art íst ica e»-
tamj|ja<iün. 
; i , ' , ii tuvo lugar un escegidó conei.M-tO 
:i. piano y vioiíu. por les pi'oiesores dol oo-
letoo Síes. S e i rano y Amato. 
I iiifios José Pelliio y B, Apariein re-
citaron, con gram aplauso de la eoncnipen-
cia, varias bellísimas eeiupusieiones. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
• • • • i 1 • 
A C T I V O « j - j ^ ^ i a ^ 
24 Junio m6, L7Jjün!o-!?16̂ - pe»etas. 9t^L 
Ore e i Caja 
Del Tesoro 
Del Banco. ,.,.'.!'.!!!!!!! i m s i ^ W M i .oas.mw^*!} 1.03195̂ ,̂16 
Cousiiínadó para pago derechos Aduanas. 1.504,26 l>80iíM) 
Correupansales y agencias del Banco en el extranjero 
Del Tesoro L'- ; r.lt.lo 
Del Banco yT.atjS Ŵ l.OO 
Plata 
Bronce por cuenta do la Hacienda. • 
Efectos a cobrar en el día • • • 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de l&ál 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 íe Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de crédito U)*.) 011.055 
Créditos diseonibies 8<» BftMiSS, < 1 
235.SBM6{ f9.152.SU M 
169.154.105 I 
49rt 911 80.81' 









¡ ¡UN P O B R ^ C I T O l ! 
Cosas,, de Eduardo Arcos 
Pólizas de cuentas de crédito 
Créditos disponibles 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino .' 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en ol extranjero por cuenta del Tesoro público. 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
P A S I V O 
3i4.821.996,8S 345.718.971,851 
187,8^8.808,94 ilJT.ol8.86¿,^s f 









ü.266.712 526,83 3.276.31<J.2¡5 
156.093.193,51 
13.879 509 
1 588 002,27 








Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 1 
Cuentas corrieutes oro, para pago de derechos de Aduana 
Depósitos en electivo. 
Tesoro públioo. 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago de intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 i 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al 5 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Deuda amortizable al 4 por 100 . . . . 
Por pago de amortización e intereses de Obligaciones sobra la renta de Adu:-
nas 
Por pago de Deuda exterior en oro 
Su cuenta corriente, oro 
Suscripción a metálico de Obligaciones del Tcsero, R. D. 4 de Junio de 1915 
Beservas de contribnciones.—Para pago de la Deuda perpetua interior. 
Dividendos, interese:- y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas.—Realizadas 





















53.766.3̂ 1̂  
34.140 688,» 
23 354 021303 2.5ü9.'ia,íi 
51505'JOS 10 





82 7(57 898,09 
28.5S5 7.20 93 
2.743.80U,6»> 
61.212 250 67 
Tipos de ¡nteróa.—Descuentos. Préstamos y Créditoa con «trantía, 4 Ii2 oor 100.—Créáiios neraonalei. 5 1(2 oor 103. 
VA individuo que la policía detuvo bace 
días, seírún dijlmosj 1 onoiluo por i e l Pey 
de ¡"os ladrones»', y de nombre Eduardo Ar-
cos , \iene. baeiendo desdo entoiiiv.s glandes 
p.rotéstas de Uiotoenria, aseguraiido ser una 
perdona decente, y sin enilwrgo, lio aquí 
Las anl eeedeu'es ene de Kduurd;.*o obran en 
poder de Ips Registroa {Narlicíacas. 
En el año 1907 tuvo dos caucas, por hur- j 
to. yn Barcelona, y sufrid dos quiñi enas jior 
blasfemo. 
Kn ISÓ8 rooaetxp otro robo en Barcelona, 
en el ¿Kstrito de T.a T.ouja. 
Kn 19V.) er.miJi;'» i!os ines> s y un día por 
l inrtn. perpetrado también en la cindad 
condal. 
Como presunto aiitor do la austratoidn «le 
500 pesetas nn huésped MI bovel Oriente, 
i uc- dótenidd en 1911. [Tsabn entonces sX̂  
noÜnbre do Kdnardo Aballí Puc^e. 
Y. tinaim. por Ida- , noo, -úS'iió tres 
quininas* en San S Ita.-iiaii. ZaragOQ >' 
Madrid, en 1914. 1915 y HUO. 
; ; Vamos. 1111 de-7raeindi ío!! ! 
Premios á la Virtud y Trabajo 
l.a Aoademia de ( ieniias MoraTes y 1 o 
fcticas lia adjndieauo los premios institnt-
dus por <d señor 1>. José Santa María de 
Hita, en la signieTil-e forma: 
Primero. Conceder el «Premio ú la Vir-
tbd)i (1.500 pesetafl en meiálico y dii)!oma) 
á Ter . su Marííne/, Serrano, sirviente del 
Anlo Bk>spital del Niño .Jesñs. de Maifrid : y 
Hegnndo. Conceder el cPremio al Traba-
jó» (1.50f» peai tas en metálico y diploma) 
:i .Anasra-iu (¡onzále/, Val l ' jo y González, 
de oficio pastor, que reside en Escalonilla 
( 1.. do). 
La adjndieatidn de estas recompensas se 
hará, en Junta nüb'iea y soí'emne, en día 
qno prc\ iamento p.c anunciará. 
i _ 
Escuelas Salesianas 
El Rdd. P. Manfredini, de la Orden Sa-
lesiana. viene realizando una meritísima la-
bor para establecer en la ronda de Atocha 
una Escuela de Artes y Oficios, djndp roe i. 
b irán instrucción y educación adecuada loj 
jóvenes obreros que asistan á ella. 
Con iniatigablf celo ha logrado reuni-fnn 
dos, aportados por personas piadosas, y e$ 
de eaperar que nuevo- donativos permitía li 
adquisición de los terrenos necesarios, eu 
breve plazo. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
COMEDIA. — (Uiltinv semana.) — 4 ks 
diez (fnneion pcpular) L a princesa Bebé. 
APOLO A las seis y media (('oble). Se-
lal'üi el Pinturoro. 6 Contra el querer no 
hay razones.—A las diez y media (doble), 
¡ ¡ ¡ P u m l l l y Serafín el Pinturero, ó contra 
ei querer no hay razones (dos actos). 
Í M P R E N T A R E N A C I M I E N C O 
San Marcos, 42.-TeIéfono 4.967. 
L a m e n t o d e u n a c r i a d a 
Llamó al eielo y no me oyó; 
mas si sus puertas me cierra, 
y no hay SlüOL en la tierra, 
que limpie Rita. 00 yo. 
V I C E N T E T E 
Imágenes, alíaies y toda clase üe carpintería religio 
ta. Actividad demostrada en los múltiples encarger, 
debido al numeroso é Instruido personal, 
PARA LA CORRESPONOENCi;, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
B a l n e a r i o d e " L A I S A B E L A " 
E^ooo'. d para todas las enfarmedades nerviosas.—De 1 Julio á 80 tíaptieinbre. 
AUTO VIOVIL.ES: Do Gaad*.laiara, días impar-s. De Huece, jueves y dominaos. 
L a Vill i JIouriscot servirá la tonda. -Agentes, Zariiiuiegui Hermanos. Arenali*. 
i ) ) 
L a única quo en 
pocas horas hace desaparecer radical-
mente, sin perjudicar al resto del orga-
nismo toda clase de granos,hcrpetismos, 
eczemas, y demús eníermedades do la 
piel. De venta en Farmacias, Droguerías 
j Perfumerías al precio de .7 peseuu tubo 
6 LUTO y 0,75 tnbito 0 t-aja de muestra, 
por correo girando 0,̂ 0 mks al eonce-
sionario para España: 
J. F. CAMF0F0R10. Madera, 19. Matfrfd. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más tíc 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad m 
esta Administración. 
V A R I O S 
SE VENDE automóvii 
laudóle , marca Reuaul, 
10-12 ca.ba.ll03. í l a rage Mo-
ia . Alfonso X , i . 
MATRIMONIO católieo 
cecw n-leuba ú Kefiorn o 
señorita. Oiid', 4 dnplica-
lo, segundo izquierda. 
OPOSITOHES, Apuntes 
<ie Archivos, 80 pesetas; 
\ i os militares, 60; 
Inspectores provin cíalos, 
40; Judicatura, 30; Se-
croiarins judicia-les, 85í 
^splrantos <Jn Cuentas, 
Iñj Poliría. 10; etc. «Bl 
(!uía di í Dpositor», Prin-
co.a, 14. 
SAN SfIBAST'IAN, ür-
bieta, 64, alqufláso piso 
tt.iiiufhl;!.i.\ para tempo-
rada verano; baño, a^on-
*OT. sicto camas, por íi.OOU 
rNteiaí ; con cuatro, en 500. Infi . imarán. \ bláz-
ÜUVZ, 02, u*» dos ú cuatro. 
1L L E H T E ÜE ültO, 
14. ílemeios tea-
ÍTO, preciosas novedades. 
Impertinentes gran muda, 
^risvalfs Telegie y Mt-ui-,-
i o.-:. 
PANAOEHO ni:! i) tro («ie 
mán), instruido perfecta-
mente on t'l pan dfl luid 
y en \ ' iciia (A estila 
de París . Desii.' V̂ TÍOÉ 
auos en una de las pri-
meras casas df E^pami. 
Desea caníbiar por ton..i¡- i 
eióit méfor. ínrortoeae en | 
esta Adniinistrac iún. 
CALLOS, durezas deá: 
'iparervu tres días. Paten-
lacio UNGÜENTO MA 
(«ICO. J'ürniacias. dro-
guerías, )>liiza San lldc-
FÓnso. 4. Madrid. 
NECESITAN TRABAJO 1 
JOV£N ofréceáé para ca-
márertf, mozo comedor. 
Ojuda cámara. Paseo San 
1 \"¡.'fitte. iO. 
EX SECRÉXiARIO y 
niaiesfio, sabiendo músicH, 
tuVeeso. Modestas pretea-
.s.' iiies. Teódalo Pére^. F.s-
tanislao Figuerae. 9, so-
Kundo ísqtnerda. ¡st-gunda 
puerta. t.A) 
O F R E C E S E cocinera, asiu-
íen^a. lleltín, 1H, racha-
n..'lía. I ' I S ) 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
Iranrrs y mecanogtalía, 
po&eé maquina,, admitirá 
n-abaj.j.-; para efectuarlos 
en -. i domicilio. Kazón: en 
estfl Administración. (D) 
j SACERDOTE, h d i . ¡A4Ó 
l Fiki íoíía. ofréc&i.- preco¡)-
1 tor. lecciones particulares, 
i Veneras, 4, segundo de-
recha. ^ ( l í ) 
i C OBRESE parí it-
eribienie en o&cinii ó 
caía comeicial acreditado 
en estos trabajos. iTiens 
informes. tiant& L u d í , 
aámsire 11, outrie. (P) 
VtUDA con bijes 
res loliciU porierís. Infof' 
mes en esta Adiflinii*''»' 
oióa. fAj 
PROFESOR scrediU* 
d» d»>9s bachiUerato, * » 






< ou pomada especial Ce-
uarro. Tubo con cánula, 
-,~'> gtas. Abada, 4. 
OFICIALA con prácii* 
en hace y reforma tods 
clase de sombreros de sa-
ficr» y nifios. 
Pabfe*, 28. 
lia reciben encargos an 
asta Ádm6n. ' (D) 
I O L E O A D GONZALEZ, 
sutrs y ooatarera, se 
jfrece pmrs trsbajar en 
sn casa ó 4 domicilio. 
Jornal módioo. Espino, 8. 
JOVEN instruido, boa* 
ciado Africa, solicit» casi-
quier trabajo. ^TS6n*^¿ 
19. oorterí». ™J 
t E R O R I T A de comí*' 
f ía oírócera baens e»»*' 
Sabe piano. Olivar. & 
l ü n r ~ p ñ O P í ET A B i o1 
^.tóbeos, cnanto» p'^*1' 
camente quiersa UJ 
siempre qae nec*» .^ 
maestres 4 obré i s ••"'^ 
d¡n«irss á i» Boli . 
trabajo áa los O í . c ^ . 
inn Ándróf, 9-
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
n ic p v s t A T i v A. a . — A Ü C Í « • » . S » * • • * S 
A ^ T • H S i Bl S» K T * « ' ^ •*» 
F r o p l e í a r i o s : í í a d a é h i j o s de S . J . C M W í W 
B i r e c c i é n y O f i c i n a s : L E A L T A D , 1 2 . " ^ ^ 
C A S A A P O L I H A G R A N e l X P O S I C I Ó N D E M U E I B U E S V I S I T A D E S T A C A ^ A M N T E S » E C 0 3 I P E A B 
